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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
icl premio de los 100,000 pesos. 
1325 400 1327 400 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
Jel premio do 20,000 posos. 
1320 200 I 13212 . . 200 
mi). 
200 
Telegramas por el cable. 
NERTICIO TELEGKAFICO 
DEL 
Diario cLc la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L B G - S A M A S D 3 H O Y . 
Madrid, 6 de febrero. 
E l día ú l t i m o del mes de E n e r o re • 
c i b i ó solemnemente y con pompa 
inusitada el Emperador de M a r r u e -
cos gi l a Embajada extraordinaria de 
E s p a ñ a . Por primera vez en tales 
actcs, el S u l t á n pronunc ió u n dis-
curso, dando completa s a t i s f a c c i ó n 
á nuestra patria por los ataques de 
que fué objeto la plaza de Mel l l la 
por parte de las káb i la s del Hiíf. 
" Siempre he admirado—dijo—la 
noble conducta de E s p a ñ a , y ahora 
m á s q u a nunca, pod í i s teaer la &e-
guridad de que daré cumplida satis-
f a c c i ó n á l a s reclamaciones que en 
nombre da esa n a c i ó n v e n í s á ha-
cerme." 
"£31 gobierno marroqvií a ñ a d i ó Mu-
ley U a s s a n , hará los mayores es-
fcierzos en favorecer las pretensio-
nes de E s p a ñ a , ya que é s t a sabe 
conducirse de modo tan admirable." 
Madr id 6 de febrero. 
L a s l ibras esterlinas á la vista, 
se cotizan hoy á 3 0 , 8 9 . 
Eoma, G de febrero. 
L o s tribunales militares de Massa 
y C«rrara han sentenciado á siete a-
narquistas complicados en los re-
cientes tunmltos de la i s l a de Sici-
l i», á la pena de siete a ñ o s de pri-
s i ó n á varios de aquellos y dos a ñ o s 
á otros. 
Nicol ini y treinta y dos insurgen-
tes m á s han sido capturados en No-
c .to. 
Nueva York, 6 de febrero. 
S I Almirante Ds gama ha publica-
do an bando concediendo un plazo 
de cuarenta y ocho horas para pro-
ceder a l bloqueo de Rio Janeiro. Con 
| esta medida procura asegurar el al-
j mirante Dagama el reconocimiento 
ds beliser mcia á favor de las fuer-
zas ins\irgent3s. 
Nueva York 6 de febrero. 
E l vaper americano City o f Was-
tiinfjion h« sufrido un c i c l ó n durante 
la t r a v e s í a á est;2 piierto. 
Nueva York, G de febrero. 
E l intenso fr o que se hn sentido 
en el Estado de Dela ware , ha cau-
sado g r a r des perjuicios á aquel los 
habitantes. 
Nueva York 6 de ftbrero. 
Se observa m u c h a lentitud en 
Washington para la r e m i s i ó n á C a -
yo Hueso de las autorizaciones que 
determinan e l reembarque de los 
obreros contratados. 
B t r l i n , G de febrero. 
E l Emperador Guil lermo d e c l a r ó 
en un discurso pronunciado á los 
postres de un banquete, que era ur-
gente que el ÜRsichstag, aprobase el 
tratado de comercio con R u s i a , y 
agregó que j a m á s se h a b í a someti-
do á aquella C á m a r a un asunto cuya 
d e c i s i ó n envolviese tan importantes 
consecuencias. E l rechazar el tra-
tado, siguió diciendo Guillermo I I , 
nos llevaría seguramente de una 
manera acelerada á una guerra de 
tarifas primero y después á la gue-
rra verdadera. 
TELEGRAMAS COMEKCIALES» 
Nueva- Yovk, febrero 5, d las 
5i de la tarde. 
Ouzm españolas, & $13.70. 
Centeno^ ¿$4.S3|a 
üíescuoato papel comercial, 89 Av/., ÜQ 4 ú 
4i 5>«r ciento. 
Cimbios sobre JCiOfiAres, 60 ¿57,, (baaqs."-
ros), ú $4.85. 
'ñoui sobre París, 60 div. (baíi^uoros), á 5 
francos 20f. 
dom sobre Mambiirgro, 60 <!|T., (UsanqoerfitO 
' oiios rígistreáws délos Esícdos.-lEsííof!»-í 
tfívr ciento, ¿i 114,, ex- iníeréSr 
C níríftisras, n. 10, ÍJOI. 96, ft U. 
«tígnlar á baeit r«üao, de 2i i '¿i 
lünícar de miíi, Í'.P. 2 | & 2J. 
Míeles de (Mu, ea boc*ye'i;, uomíuaL 
El mercado, flrinew 
Hjuitetíi (^Viic©x),ea terceroias, C $10 82i. 
tfttrftta j}»tent aini-esota, Í4.35, 
Londres, febrero 5. 
Aitíüur de i-eoioiaelia, & 12(9i. 
Azúcar ccutjrifuga, pol. 96, (i 14.9. 
ídem regalar reñno, & 12['¿. 
CcníioMados, á 99, ex-iateras. 
DjBSCBeqftb Banco de Inglaterra, 2i por 
matré por cio^ío espafieí, S (S2t| ex-toi»-
P a r í s , febrero 5. 
U..«ia, S par JÍ00, á 7̂ Trauco» 95 cts., ex» 
f Quedíi prohibida la reprodmeión de 
ó» telegramas pie anteceden, 0071 arreglo 
%l articulo 31 de la Ley de pvopifAad 
r« t a l e f í t u a l . ) 
Allá, por el año de 1870, sieiulo pre-
sidente del Consejo de Ministros el 
General Pr im, levantóse en Moateale-
gre una part ida carlista, que á los po-
cos dias fué copada. 
Los individuos quo la componíiin fue-
ron fusilados sin piedad. 
Entre ellos dijese que había un idiota. 
Con tal motivo, el orador elocuentí-
simo y escritor insigne, Apar is i y 
Guijarro, publ icó en uno de los periódi-
cos de más circulación y de más crédi to 
de la Corte, un ar t ículo en el cual ha-
cía aparecer al General P r im sentado 
en su lecho y rodeado por las v íc t imas 
de Montealegre que, envueltasen blan-
cos sudarios, decían y repe t í an á coro: 
"De Montealegre somos: de allí veni-
mos." 
Aquel a r t ícu lo , modelo de literatura, 
há l lase en las "Obras Escogidas de 
Apar is i y Guijarro." 
Pues bien, entonces á nadie se le 
ocurr ió decir que Apar i s i h a b í a profa-
nado las tumbas, n i menos que hubiese 
faltado á los respetos debidos al Gene-
ra l P r im. 
E n cambio ahora, creímos nosotros 
poder aplicar la idea de Apar i s i á la 
excursión de los ex-izquierdistas á S » -
gua, y nunca ta l hiciéramos^ por-
que por ello nos ha puesto el ó r g a n a 
del partido de sn nombre COIBO no d i -
gan dueñas . 
Véase la muestra: 
" E l DIARIO DE LA MAEINA, obligado 
á servir constantemente de payaso en 
la farsa reformista, profana e s túp ida -
mente la tumba del anciano venerable 
á quien tanto respeto y gra t i tud tanta 
debemos todos, para intentar sin éx i to 
poner en ridículo á personalidades muy-
distinguidas de nuestro partido, á cuyo 
desprecio j a m á s han de llegar, por mu-
cho que eontinilau trepando, los esbi-
rros de una si tuación que se desmorona 
bajo el peso de sus torpezas no inte-
rrumpidas." 
"Cuando dice ¡ay! ¡ay! mas ¡ay! 
Es señal que le ha dolido." 
Pero por si fuera poco lo que prece-
co todav ía a ñ a d e el ó r g a n o en cues-
tión. 
" E n ese periódico desacre'litado, con-
vertido desde hace tiempo en esquina 
de callejuela que cada cual u t i l i za co-
mo le place, ya no puede haber auda-
cia que asombre ni profanación quo es-
pante, y no es preciso, por tanto, pro-
testar contra lo qae en sí mismo lleva, 
como estigma imborrable, la protesta 
de la lealtad." 
86 ex pilcaría que eso se dijera del 
DiáJBio si este periódico hubiera publi-
cado ín t eg ros los discursos del ban-
quete de T/icón; pero como supr imió lo 
m á s escandaloso, los que tales palabras, 
gruesas profieren se encuentran en el 
mismo caso que aquel que al cielo es-
cupía . 
Las nubes e s t án haciendo sobre las 
m á s c a r a s cursis y comparsas inocentes 
que discurren por nuestras calles, el 
mismo efecto que hicieron las arengas 
de los Sres. Eomero l iub io y Pertierra 
sobre los discursos anodinos de Tacón . 
Primero las mojan y después las dis-
persan. 
No olviden los reaccionarios que ma-
ñ a n a es miércoles de ceniza. 
Y que la Cuaresma es tiempo de p e . 
nitencia. 
A los Comités de Salud Pilca, 
Si la Adminis t rac ión Municipal , que 
debe mostrarse celosa del bien y salu-
bridad del vecindario, ha dotado & l a 
capital de un Gabinete Bromatológico , 
que es tá en condiciones aceptables para 
prestar el servicio á que obedece su crea-
ción, conveniente es que los miembros 
de los Comités exciten la iniciat iva par-
ticular de sus convecinos para que acu_ 
dan á aquella fuente á analizar los d i -
versos efectos de abasto que á diario so 
les expenden, á ñ u de conocer su adul-
teración, y poder castigar con todo r igor 
á los que por la mezquina idea del lucro 
no tiemblan ante el enorme d a ñ o que 
con esas adulteraciones causan á los 
consumidores. 
HOY «. 
A LAS 8; LA CZARINA. 
á U S 9 i ) 
A LAS 10: i 
Em ensayo la zarzuela t i t u l a d a Y I A L I B 8 . E , raiisi-
ca del maestro CliapL 
r 160 
ARTISTICA D E Z A R Z U E L A . 
FUNC W N POR T A N D A S 
P R E C I O S P O E C A D A A C T O . 
Grillé 19, 29 ó Ser. piso, sin I Asiento de tertulia, con entrada $0 25 
entrada $ 1 50 | Asiento de paraíso, con idem... 0 20 
Palco 19 6 29 piso, sin entrada 1 . . I Entrada general 0 25 
Luneta 6 butaca, con entrada 0 40 | Entrada á tertulia ó ¡juraiso 0 lo 
Esta gran casa queden •o corresponder al inmenso favor que el publicóle viene dispensando, acala de recito un inmenso surtido de calcado de su 
fábrica de Cuidaüela (España) y ds los principales fabricantes de los Erados Unidos de América, Con el objeto de detallarlo para las presentes fiestas 
de Cárnmles á precios de factura. Recomendamos á la juventud elegante los inimitables escarpines de ciiatol, cabritilla y raso que acaba de recibir 
esta casa expresamente para bailes. 
• w j ' l p 5 3 ^ ! ^ ! ^ También acabamos de despachar los nuevos modelos de borceguíes y zapatos corte B X J T J G S I E I ^ para. 
J L 3 i Kmar J L -J&r2L« caballeros, de charol y pieles de colores, última novedad zapateril. 
Con el IBJLZ; A- ia X l s T G - X i S S , peletería, no hay quien pueda, pues se proponen sus dueños vender zapatos á la mitad ds su valor. 
S J O S T R J Í L ^ J ^ E L , E S Q , x j j : i s r ^ i n s r o x x s T i R i - A . 
C205 T E L E F O N O 1319. HABANA. 4.-2, 
fr» l" ' 
Otro objeto especial de inspección, 
no yapara los Comités de bar r io , sino 
para la Corporación Municipal y la 
Jun ta Local de Sanidad, deben ser los 
dos Hospitales enclavados en nuestra 
capital. 
E u el de San Ambrosio, ó sea el M i -
l i ta r , su s i tuación exige porque se ex-
tremen todas las precauciones, esta-
bleciendo, con relación á la enferme-
dad variolosa, el sistema más perfec-
to de aislamiento y desinfección; no 
puede, no d^be escasearse los medios 
¿ e que el aislamiento sea una verdad; 
tanto los módicos, como los asistentes, 
ios p rov í edoivs, toda, persona, en ñn.̂  
obligada á cóncurr i r al eatableeimiento 
debe pract.ioar cnuntas operaciones a-
conseja 3a ciencia, al terminar sus visi-
tas y faenas, á fin de evitar el contagio: 
para ello precisa una severa y rigurosa 
disciplina, de más fácil real ización en 
€ísa clase de establecimientos por su ca-
r á c t e r mil i tar . 
E l sistema de desagüe de ese edificio 
debe ser objeto de detenido estudio, á 
ñ n de evitar que se verifique en la ba-
M a , pues de otro modo, r e s u l t a r í a n es-
t é r i l e s todas las demás precauciones. 
T ya que tratamos de ese estableci-
miento, eu el que se ha importado ver-
daderamrjute la enfermedad variolosa, 
pues os notorio que los casos en él exis-
tentes son de individuos recién llega-
dos con ella, de la Madre Patria, no po-
demos menos de elevar nuestra m á s 
enórgujíi protesta contra el hecho absar 
d o y atentatorio á la salubridad públi-
ca, de la declaración de endémica de 
esa oiiformedad. Es absurda esa decla-
matoria, j j ^que en la conciencia de to-
dos es t á que los casos ocurridos han 
aido importados de la Pen ínsu la ; y al 
«a l iñca r se de endémica, se da ocasión á 
que la iniciat iva individual desmaye, y 
se abisme en el peligroso statu quo, 
cuando de otro modo e n t r a r í a activa-
mente en la lucha, oponiendo todos los 
diques que estuvieran á su alcance pa-
xa contrarrestar el mal. 
Es, pues, de absoluta necesidad, y de 
OOnsuno lo exigen la seguridad y bie-
nestar del vecindario, que quede sin 
efecto esa declaratoria, á fin de que to-
dos y cada uno de los habitantes de la 
Habana, tengan la í n t i m a convicción de 
que con la p r ác t i c a constante y prolija 
de las medidas sanitarias que la con-
ciencia y la A u t o r i d a d Municipal tienen 
aconsejadas, se evi ta la presencia de tan 
terrible epidemia. 
l a epidemia variolosa* 
S e g ú n informes de l a Jun ta Provin-
c ia l de Sanidad, recibido en el Gobier-
no Regional, ayer, lunes, ex i s t í an en 
esta ciudad catorce atacados de la epi-
demia variolosa, en los puntos siguien-
tes: Zequeira, 85; Teniente Eey, 85; 
Pue r t a Cerrada, 9; San Nicolás , 124; 
J e s ú s del Monte, 98; Alejandro Ramí-
rez, 8 (dos casas): en el Vedado, 7a, n" 
130; Franco, esquina á Maloja; Concor-
d ia , 36 (dos casos); Manrique, 135; Egi-
do. 77; C ampanario, 228; los atacados 
en estas tres casas ú l t imas fueron tras-
ladados á la casa de salud " L a Integr i -
dad". 
V A P O R FHiLMCSB» 
E l Lofayette, de la " C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a Francesa/7 que en t ró en puer-
to a je r á las cinco de la tarde, s a ld rá 
para Ycracruz, hoy á la misma hora. 
Bn el sorteo celebrado hoy sobraron 
5,223 billetes. EL número 1,326, agra-
ciado con el premio de $100,000, figura 
en el núiíiero de ios sobrantes, quedan-
do á favor de !a Hacienda dicho pre-
mio. Los d e m á s so han vendido. 
Como anunciamos oportunamente, el 
viernes próximo pasado se t r a s l adó al 
poblado de los Quemados y á la playa 
de Marianao la Comisión nombrada por 
el Centro de Vacuna establecida en la 
Bxcma. Dipu tac ión Provincial , habien-
do prestado ese servicio no solamente 
en la población urbana, sino en la ru-
ra l , con tan buen resultado, como se 
ve rá por el número de inoculaciones 
practicadas; ascendente á 128, que su-
madas á la cifra anterior da un total de 
306 vacunaciones y revacunaciones, 
correspondiendo á los primeros el nú-
mero mayor y pudiendo aseverarse por 
los datos recogidos hasta hoy que el 
éx i to ha recompensado los humanita-
rios esfuerzos hechos por esa Ins t i tu -
ción, 
Nos complacemos en dar á conocer 
tan h a l a g ü e ñ o s resultados, y al mismo 
tiempo estimulamos á los padres, cuyos 
hijos no hayan sido aún vacunados, 
para que lo realicen á la mayor breve-
dad, pues solo ese es el profiláctico efi-
caz, no desmentido hasta hoy, y la úni -
ca barrera infranqueable para oponerse 
á los estragos de Ja repugnante v i -
ruela. 
E l 10 del pasado enero falleció eu la 
P e n í n s u l a el señor don Cánd ido Me-
néndez Acebal, hijo de nuestro par t i -
cular amigo, el señor don Esteban Mc-
néndez Tuya, á quien, como á sus de-
m á s deudos damos el m á s sentido pé-
same por esta desgracia. 
Era el finado ca ted rá t i co auxiliar de 
la asignatura de nAutica, en el Ins t i tu -
I to Jovellanos de Gijón, y miembro de 
j la Sociedad do salvamento de náufra-
| gos; y fué, por espacio de algunos años 
piloto, primero, y d e s p u é s cap i t án so-
bre-cargo de la importante Empresa 
naviera de A . López y Ca 
Ultimamento ejercía el cargo de A 
yudante de Marina en la comandancia 
de Gijón. 
También han faJJ^cido: 
E u Matanzas, doña Dolores Glano de 
Sauz; 
E n Mantua, la n iña Narcisa Docal; y 
En Puerto P r ínc ipe , don Gonzalo 
Moreno F e r n á n d e z . 
11 
B n la quinta " L a In tegr idad Nacio-
nal" ha fallecido del muermo, el vocal 
de la Direct iva del Centro Gallego don 
J o s é Ma Mar t ínez . 
La Junta Direct iva de la expresada 
Sociedad as i s t i rá eu pleno á su entie-
rro. 
Descanse eu paz. 
H a fallecido en Valencia el Sr. D.Ra-
fael Comen ge, uno de los m á s afamados 
médicos españoles y director que fué 
del hospital de aquella ciudad. 
Era una personalidad eminente, no 
solo por sus profundos conocimientos, 
sino por sus bell ísimas cualidades y 
sentimientos cari tat ivos. 
Tan sensible pé rd ida llena de aflic-
ción á nuestro querido compañero eu 
la prensa, don Rafael Comeogo, distin-
guido literato, exrliputado á Górtes y 
en la actualidad fiscal del t r ibunal de 
lo contencioso de Fil ipinas, 
E l Sr. Comenge sent ía profunda ve-
neración por su padre, y era ta l el en 
tusiasmo y car iño quo le profesaba, que 
se le arrasaban en lágr imas los ojos 
siempre que relataba las prodigiosas 
curas que hab ía realizado ó enal tecía 
las reconocidas virtudes del autor de 
sus mas 
La m i ei fiiaiaco 
Según nos participa el tseñor Alcalde 
Municipal de Guanabacoa, para preca-
ver á ¡Oíí vecinos de aqueila localidad 
de la invasión de la viruela, el Ayunta-
miento de su presidencia acordó esta-
blecer un Centro de vacuna directa de 
la vaca, en la Casa de Socorros, á cuyo 
efecto adquiere scmanalmento terne-
ras, y administra la vacuna adomicilio 
todos los d ías , y dos veces por semana 
en los partidos rurales, 
Eu el p tsrtdo mes de enero se han 
vacunado 845 individuos y revacunado 
541, total 1,386. 
Esperamos que los vecinos se pres-
ten sin resistencia a recibir el precioso 
virus, en vista de la exeelencia del que 
se administra, y no esterilizando" la ig-
norancia, los sacrificios de la Corpora-
ción. 
X-A E S M B A J A D - A . 
E M B A U . Q U H E N M K L I L L A . 
(POll E L C A B L E ) 
(De nuestros corresponsales) 
Melilla 18 [6 10 t.] 
L legada de la escuadra. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy llegó 
á este puerto la escuadra, compuesta 
del Reina Regente, Reina Mercedes y 
Alfonso X I L 
Poco después llegaron el cañonero 
Temerario y el I s la de Luzóñ. 
S i Temerario sondeo la bahía bus 
cando un buen fondeadero para el acó 
razado Pelayo. 
Los citados baques, que venían en 
linea, tuerou avistados a las nueve de 
la mañana . 
Inmediatamente la mul t i tud se d i r i 
gió á l a s murallas para presenciar des 
de ellas la entrada de los barcos, que 
avanzaban gallardamente. 
E l comandante del crucero Conde de 
Vcnadito salió en una lancha al encuen-
tro de la escuadra, con objeto de salu-
dar al almirante. 
La escuadra fondeó frente al to r reón 
del hospital. 
Conferencia en la M a r i n a . 
B n seguida los generales Mar t ínez 
Campos y Macías bajaron al muelle pa-
ra saludar al almirante Sr. Sánchez 
Ocaña , que vino á t ierra y conferenció 
en la Marina con el embajador extraor-
dinario. 
E n m a r c h a . 
E l Sr. M a r t í n e z Campos sal ió del 
campamento á ¡as tres de ia tarde a-
cornprtñado del cuartel general. 
E n la carrera, liast:-. la puerta de 
Santa B á r b a r a , formaban todas las 
¡uerzas . Desde la expresada puerta 
hasca el muelle c u b r í a n la carrera A f r i -
ca, la a r t i l l e r í a de plaza y el ba t a l lón 
di^oipl inario. 
En el campo de ins t rucc ión estaban 
los dragones do Santiago y la a r t i l l e r í a 
de m o n t a ñ a y de c a m p a ñ a . 
A l ponerse en marcha el general 
Mar t í nez Campos y su a c o m p a ñ a m i e n -
to d i spa ró quiuoe c a ñ o n a z o s una bate 
r í a de c a m p a ñ a . 
En ia pnerc.* «« Santa B á r b a r a es- j 
paraba 61 general M a r t í n e z Caiopos »1 
general Aroias, u c o m p a ñ n d o de sus 
ayndün te^ . 
Las murallas y las alturas estaban 
llenaw de soldados. 
COJí T R A S T E , 
Eu el muelle esperaban al Sr. Mar 
t ínez Campos les jefes y eficiales, hajá 
del eampo rtíoro, coronel ü e loa a^karis, 
secreumo do Muley Araa f y admirds-
ttadores de la aduana mora. E l bajá, el 
coronel y el secretario referidos h a b í a n 
soiieitado auror izac ión para a c o m p a ñ a r 
al Sr. Mar t ínez Campos. 
Ent re la eoncurn-iicia que bajó al 
muelle estaba el soldado del discijdina-
i io J o s é Carrasco, á quien le fué am-
putada, a n á pierna. 
La conenn encía no dejo de notar el 
contraste que ofrecía la presencia de 
diebe» solidado con la de la comisión de 
moros que ¡ ¡ ¡ empañaba c a r i ñ o s a m e n t e 
al general MiUtíuez Campos. 
E M B A R Q U E D E L E M B A J A D O R 
A l poner wl pie el embajador extraor-
dinario en el bote, que remolcado por 
una íaoeha de vapor lo condujo al "Pe-
LÍ V O," la ba t e r í a del t o r r eón de las Ca-
bras, hizo una segunda salvada quince 
cañonazos . 
Con el general M a r t í n e z Campos em-
barcaron todas las personas cidadas en 
uno de mis t e i r - g r a m a K de ayer. 
L a despedida hecha al general fué 
m u y respetuosa. 
El vapor ' Tr iano" e m p a v e s ó al pa-
sar por delante de él el bote que con 
duc ía a! general Mar t ínez Campos. 
B¿te llegó á las cuatro de la tarde al 
Pelayo desde donde se t r a s l a d a r á al 
Conde de Venadito que lo c o n d u c i r á á 
M a z a g á n . 
P A L O M A S M E N S A J E R A S , 
A bordo del Conde de Venadito van 
palomas mensajeras que c o n d u c i r á n 
correos á Málaga durante la t r aves í a . 
Con cada gu ión i r án cuatro paloma?. 
Se confia quo por este medio po-
d r á darse diariamenie cuenta del viaje. 
— A u t r á n . 
Mel i l la , 18 (10 n.) 
I l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a . 
Durante las primeras horas de la no-
che los buques de la escuadra dirigieron 
sus focos eléctr icos sobre Meli l la , que 
i l u m i narou co m pie t amen te. 
í í u m e r o s o públ ico p re senc ió el mag-
nífico e spec t ácu lo desde las alturas 
de las murallas. Los soldador del cam-
pamento rec ib ían con aplauso la ilumi-
nac ión de las tiendas. B i vecindario 
de Mel i l l a admiraba desde el tor reóa 
la potencia de los fosos. Algunas per-
sonas leían C ü i t a 3 á la faz de los mis-
mos. . 
L a serenidad de la noche, la calma 
del mar y Ja eiaridad de ia i una comple-
taron el c n m i í o . 
La í ien te ieseaba par momeatos ver 
como se dirigen \o» tocos a la playa y á 
los cá rabos , pu -s e s t á secura de sor-
prender áh»s moros admirando el es-
pectáeul í ) . 
E n este momento el púb l i co con t i cúa 
en las marallat». 
E l buque almirante y los d e m á s bar-
cos de la escuadra comuriicancontinua-
mente por medio de faroles de colores. 
¡La s a l i d a 
E l General M a r t í n e z Ca^ipos aban-
d o n ó el Pelayo á las 8 de la noche, di-
r i g i éndose ai ('onde de Venadito que ha 
de c o n d u c i r l e á Mazagan. 
L a escuadra se d i r ige á T á n g e r en 
este momento, diez de la noche.—Au-
t r á n . 
Tánger . 18 (12 10 í.) 
A g e n t e s c f i c i c s c s . 
Las legaeiones axuanjeras envían 
á Marruecos agentes c t íc iosos con obje-
to da que las tengan al corriente del 
curso da las negociaciones u n c e n nom-
bre de Bíspvt&ii va á é ó t a b l w r el General 
M a r t í n e z Campos.—M. 
Cádiz , 18 (8 50 «,) 
P l i egos importantes . 
H o y hn llegado el Pié lago, condu-
ciendo un vid ominoso pliego del Mar-
q u é s de Potestad Fo rna r i para ei se-
ñor Moret . 
Se dice qne el mencionado pliego 
tiene mucha importameia, por indicarse 
en él a lg í ' relacionado coa la actirud 
del S u l t á n en Jo que concierne á las re-
c lamac ioüe^ í b n n n l a d a s por J&fpafia» 
L o que se crea en T á n g e r . 
E u T á n g e r se cree que los agasa jos y 
atenciones que se d i s p e n s a r á n á la em-
bajada perán extraordinarios, pero qne 
los resultados p r á c t i c o s s e r á n pocos 6 
ninguno. 
S r a b s j a d a naarroquí . 
He pragantado a persona llegada de 
la rí-ferida poblac ión q u é i iay de la em-
bajadada. m.-irr-ptpii que, s e g ú n se dijo, 
se d isponía á i r a M uí r id , y me ha con-
testado: 
L a úqtUá» es cierta. Los m a r r o q u í e s 
i r á n á E s p a ñ a enando r»-graso de Ma-; 
rruecos el gem ral M a r t í u e z Campos. 
le proporciona «Jiariamente y en gran cantidad la leche pura, para abastecer 4 }OB 
os enfermo? y los que ne íes i t ea nutrirse con esta índiapensaVe bnhstancia, de-
Este pópttjar esUbIcdajiento, tan ventsjofianieiitecotooido d é l a s faniilias de esta capiía' , Ies aviaa itor 
este medin qw :ioab i de adouirir ea las cercanías la Habana 1171 fértil potrero do ado d»; nujierosa y la-
zara V . i Q U E K l A . 
pedidlos de la cs^a 
Las persotia! ds 
bel) acTJ 'lir á ct-ta c a ? » , en ¡a teguridad de que la encontrarán tan exquis i í* como la deseen y á propósito 
paia de.iarL.s s 'titfeehoaí. 
Pi ra evitar toda al teración de sna propiedades, se recibn en carro construido a d hoc y colocada an va-
sijas iiccbas con todo esm-ro, hermétlcam.-nte cerradas con llai'ei d .sde ei potrero para abrirlas á. su llega-
d«: d« crta manera no uufre cambio alguno. 
OfieceraoM llevada !'' doinibilio á precios sumamente módico1!. 
Asimismo llamamos la atención hacia el g "aa surtido y variedad de frutas t^flpicales y r-xlranjeris qn« 
ekmpre hay en la casa; así como los ricos hulados, tortonis, cremas v los sin riv-il sandwic h ex. 
Prado n ú m . 110, entre ITirtudes y ^Teptuno. 
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A s í L A G R A N S E Ñ O R A , a l t ransformarse en estebleefmiento de tejidos ds p r i m e r o rd^n y casa impor t ado ra de !a m á s al ta i m p o n a n d a ; establece v.n s i^ inma de yen ta - especial , coa 
I S u s m e s a s t a m ^ i é a especiales, en donde se eacueutraa velos y m a a t i l í i u a s de blonda, negros, á un rea5; cho tóma t s , v ichis , cretonas, o í a n e s , y granadinas á medio , ¡ T O D O A H E O I O ! 
i £ 3 ^ Ya llegó ei colosal surtido de SEDAS ESCOCESAS á cuadros, óvalos y lisUs en tornasol, iá como quiera! 
GEANDES NOVEDADES!! INNUMERABLES GANGAS?! 
á ^ o i k i j e c r i n o ^ m M i pioiOE! TODO BiMIO. IODO A MITAD DE 80 VALOR! 
P A R A C A R N A V A L , g ran colecc ión de telas para DO Sí O Í O S , á medio, á rea l y á 20 centavos; las telas L O Y F U J L E E con estrellas, óva los y medias Inaas doradas, qne C A U S A N A D M I -
B A C I O N . — l a l e n c e r í a de L A G R A N 8 E K 0 R A es fabricada expresamente p»*ra esta ea«a. Riqn is imos warandoles, l á y a l e s y alemaniscos de 10 y 13 cuartas^ á P E l i C l O S B A K A T í S I J i O S . 
T e n g a n , v e r á n y se convence rán_de qne cnanto se aunneia en L \ G R A N P E Ñ O R A resa l ta p á l i d o ante l a rea l idad de los hechos. 
G-IRiOT S S M O H i L , grandes almacenea de tejidos. Obispo 8 3 y C o m p ó r t a l a «40. ciei s i 
F O L L E T I N . 102 
O I D I O Y j o ^ o z a 
N O V E L A O R I G I N A L 
p< ;> 
(Bata obra, publicada por " E i Cosíaos Editorial , 
*9 halla de venta en la "ír-alería Literaria", da la se-
üora viuda de Pozo é hy í í j Obispo 55.) 
(CONCXNÚA.) 
Sembrar la desolación en aquella ca-
sa condenada además á no verse l ibre 
«de atormentadores recuerdos y man-
<5liada por indeleble infamia. 
¡Los culpables estaban castigados; 
l o s inocentes no estaban tranquilos! 
Su hermano Felipe, tan generoso,tan 
incapaz de ser interesado, tan bueno y 
t an leal, no podr í a perdonarle nunca el 
anal que ella causaba á aquel ánge l , cu-
;yo corazón no t e n d r í a consuelo cuando 
pudiera hacerse exacto cargo del opro-
bio que recaía sobre aquellos á quienes 
t an to respetaba. 
¿Teresa podr í a olvidar j a m á s aque-
l l o s d ía s de lucha en que la hermana 
ele Felipe se mos t ró tan cruel? 
Magdalena p e r d í a la fuerza y el va-
lor . 
L a excitación del cámba te ya no la 
s o s t e n í a . 
Cuando el carruaje se detuvo á la 
puer ta de su casa, bajó precipifcada-
anente, p a g ó al cochero y en t ró en la 
p o r t e r í a . 
Antes que ella hab ía llegado una es-
quelita. 
l í o conten ía más qae estas pocas pa-
labras: 
" A las seis es ta ré en vuestra casa. 
«AOAM SMITH." 
Subió muy de prisa los cinco pisos, 
en t ró en su casa y se dejó caer sobre 
una silla. 
Las ideas más confusas batallaban 
en su cerebro, 
Sa mayor deseo era el de ausentarse 
y no ver m á s á ñ i n g a u o de los que ba-
biau presenciado lo qne acababa de su-
ceder en el hotel de Blangy; refugiarse 
ea cualquier convento perdido entro 
m o n t a ñ a s ; en ñn , enterrarse en vidy, 
para que nadie supiera de elia; pero 
esto le parecía una crueldad, una in-
gra t i tud para el pobre Bourailie, tan 
bueno, que no h a b í a tenido más que 
palabras de car iño para Magdalena, 
que so hubiera hecho matar antes que 
verla á ella presa; y también compren-
día que no era ju&to dar a que! nuevo 
disgusto á su hermano, ¡aquel herma-
no que tanto la quería! y !o mismo pen-
saba del excént r ico Smitb, quo la ayu-
dó c^n todas sUs fuerzas, y cuyo amor 
no podía ser más verdadero. 
Verdad es que no sent ía por él esa 
pas ión ardiente y loca que suele lla-
marse amor y que no es sino la pasaje-
ra exci tación de los sentidos; pero le 
inspiraba una verdadera s impat ía , por 
la cual olvidó el americano sus nego-
cios, sus intereses y hasta sus place-
res, para no pensar más que en ella n i 
ocuparse de otra cosa que de su segu-
ridad. 
A ñ o r a , más que nunca, t en ía necesi-
dad de apoyo. 
H a b í a esperado que su triunfo, a-
quclla victoria en la que tanto soñó, le 
proporc ionar ía un goce profundo, una 
a legr ía desconocida; ¡y eu vez de ello 
sen t í a decepción, fastidio y hasta pun-
zante remordimiento! 
A pesar de querer creer que estaba 
en su derecho, de invocar sus recuer-
dos y recordar las palabras de su ma-
dre y hasta las del mismo Arbaud 
cuando en su locura le decía al oído: 
!e hubiera valido seguir; ni tampoco 
para encontrarse frente á aqueila Te-
resa, que por ella ve ía perdido su por-
venir, fallidas sus esperanzas, envileci-
da su easa... 
En esto oyó que sub í an la escalera y 
qua a lgn iéa se acercaba á la puerta de 
su habi tac ión . 
¿Quién podr í a ser? 
E u segtmla llamaron a la campailla. 
Esto con t r a r ió á Magdalena, que no 
i que r í a ver á nadie. 
i L a persona que llamaba d e b í a ser 
i Juan l i igaud . 
Y ella, no sólo h a b í a olvidado la cita, 
i sino que se a r r e p e n t í a de haberla 
i dado. 
I i lba á estar sola con aquel horabr?, 
Pero no tuvo más remedí .) que levan-
tarse y abrir. 
Era. tía et'»fcto, el guarda. 
Estaba triste y sombr ío . 
T i tubeó un instante antes de entrar , 
y pareció sorprendido de ver t : inta sen-
cillez, casi tanta pobreza en ia habita-
j clon. 
1 ¡Qué dilereucia entre aquella especie 
¡ de cuardiUá* y los esplendores del hotel 
i "¡Venganza!", juzgaba con severidad i un asesino, de spués de todo! 
I sus actos y los culpaba amargamente, j ¿Qué podr í a decirle ellal ¿Qué le d i 
j Para reanimar su abatido esp í r i tu , ' r í a él? 
I para sentir valor, volvió á leer los pá- j 
! rrafos más violentos del relato de su | 
desgraciada madre, párrafos siempre ¡ 
presentes en su memoria y que sab ía ¡ 
desde el principio hssta el ñn, 
Y ahora, aquellos mismos pá r r a fo s | 
la dejaban fría. 
E l ardor que durante tanto tiempo 
la h a b í a sostenido, desaparec ió , una 
i vez satisfecha la venganza. 
Con los dedos entre el cabello, !a i de B'ang.v. 
I mirada fija en aquellas l íneas que no i —Entrad,—dijo ella en voz baja. 
I hubiera, querido conocer nunca, per- j l í i ^ m d e n t r ó algo cohibido, 
¡ m a n e cía inmóvil , d ic iéndose á sí pro- j —Tomad a s i e n t o , — a ñ a d i ó Magdale-
| p ía que no t en ía valor para volver á ¡ ait, ofreciéndole una e i l l 
j, ver á su hermano, cuyo.s consejos m á s . puerta. 
E l uexmiauecla eu piecon ia g o r r a en 
la mano. 
—¿xío t ené i s miedo de mí?—pregun-
t ó . 
E l l a l e v a n t ó los hombros. 
—¿Por q u é he de temeros, Rigaud? 
—repuso, hablando siempre eu voz baja, 
y con acento ca r iñoso . 
—¡Vos sabé is lo que he hecho! - ; 
—¡Ya lo creo! 
—¿Y no me echá is de aqu í? 
—¿No somos tan ealpdbles oí uno 
como el otro, amigo mío? 
—Vos tené is disculpa. Yo entonces 
no podía comprenderos. Síe hablado 
largamente con u n hombre que tana-
b i é u o s quiere, ¡pero de otro modo que 
y o ! . . . . 
— J o s ó a Kerhoefc—exclamó Magda-
lena. 
—Sí , J o s ó a , Coaoe ió á vestros pa-
dres. Me ha referido loque sufr ió vues-
t r a madre, las infamias de los otros, j 
¡Od habé i s vengado! Estabais ea 
vuestro derecho ¡Pero yo! 
—Pues bien, B i g a u d , es preciso olvi -
dar. 
E l guarda movió la cabeza triste- j 
mente. 
—No—dijo ,—¡no puedo olvidar! 
j Se incl inó, y poniendo los nerviosos I 
i dedos sobre la mesa, rex>uso: 
| — M i r a d mis manos ¡me inspiran 1 
i horror! H e querido a turdi rme bo- | 
i i r a r el pasado, como vos dec í s ¡ea 1 
y c e r r á n d o l a ! i nú t i l ! H a y demasiada sai;?, re. Primero I 
¡ la del hombre a q u é l , el abogado | 9 
•••• •• •^ '^^••úí£^itíd^áKII^*r 
Paveco qn«> pedirá u que contiuiu; 
siempre la pa/; «utre E s p a ñ a y Marruo-
eos. 
Añadió la persona á, quien me roñero 
que los marroqníea irAa á otras cortetj 
europeas. 
E t arbitrajo. 
Las noticia- recibidas de T á n g e r 
desalienten qi Ingiaterra pretenda e-
jercer arbitraje ligutio en caso de de-
savenencia entre el general Mar t ínez 
Campos y el Sultán, por tener ia segu-
ridad de qiu- •; demás potencias se 
opondrían A i ío. 
Vai- ares-correos. 
La C./tiipan Trasatlaoti'ca tien^ lis-
tos el v. ;M.f IM 'jndor, que esta eu Tan-
- ger, y v. Buido t-.-o Igiqtia» y el San A-
gustín, que ̂ e n e a e n t r a ú en Cádiz , pa-
ra res^bleBer eorreoa rápidos entre 
Hazagau y T i-ger, en combinación 
eon el •Juanui, Piélago, que viene a Cá-
diz tréS vipé« ' remana.— Í^Mero. 
:á<iizyl& {12 noche.) 
r i i igal : . nara ©1 Sultán.. 
'Ha llegado -A ista el agregado diplo-
mático Sr. SaíazMrj que marchara ma-
ñana á Tangí 
Han sido e ruados en el vapor 
Piélago los r . ; ios enviados de Madrid 
«on destino a: ' luirán de Marruecos.— 
Quero. 
Algeeiras 19 (7l15 noche.) 
X . arr ibada. 
de hoy ba entrado de 
Le paeidt) el crucero (7<m-
, qoe arbola la insignia 
Í \ t raordinaiio. El Conde 
< i ' ne escoltado {)or la es-
A l anochet • 
arribada eu • 
de de Venadii 
del embajadoi 
de Ven (nli lo 
cuadra. 
La arriba»i. 
vienti> duro c 
lia sido motivada por el 
! rfinaba en la (vosta y 
en el pabo Bspartel.— El Gorrespnnml. 
Tánger 19 (8 noche.) 
C o a pl iegos. 
A burde d •Toá^uin Piélago han He 
gado hoy a e- puerto D . Juan Sala 
zar y L). Benij ió de la Vega, que con 
ducen pliego - • i gobierno para el mar-
qués de Piitftst «d Fornarí.—Jtf. 
Alge'- • H 21, (10,40 mañana.) 
ÜALl . x »£ A L G E C I R A S . 
A las siete inedia de la m a ñ a u a 
zarpó de este • ¡ei t« eon nimbo a Ma-
zagán el c i ne. Oon'ie de Venadit», que 
conduce al eiut>ajador extraordinario 
Sr. Martínez \ tipos. 
Le aóompán i la escuadra. 
Martínez Cauqios de-
¡> Í-M t ) á donde se d i -
vegresará á Cádiz.— 
Cuando el ; 
«embarque ei 
.rige, la eseuíídr 
E l (Jorrexpoiis -j 
Tá tger 21, (1.25 tarde.) 
F E B N T B . C A B O E S P A I i T U L . 
E! crucero /:^nde de Venadito, segui-
do dé lo s cinc buques de guerra espa-
ñoles que leaeniupa&au, cruzan en este 
nioitiento por delante del cubo Espar-
wl 'coü dirección á la costa marroquí . 
— M . 
EÍ 
Tángtr 21 (4 50 tarde ) 
MV IR INEXACTO, 
coiap.'i' nédté inexacto que ei 
niaíquéa de Potestad Foruari vaya á 
Mazagán con el propósito d* conferen-
ciar coa el ¡TÍ neral Mart ínez Campos. 
Me aseguran que el marqués do Po 
testad no ha • aido ni tiene semejante 
intención poi uisiderar dei iodo inne 
cesarla confereficia alguna. 
Lo único e; piü ha pausado, ea en 
visitar al embajador extraordinario, 
pero esto solo t*u el caso de que tocase 
aquí la escuadra que ahora se dirige á 
Mazagán. 
P L I E G O S . 
Procedente do Mazagán ha llegado á 
Tánger el v i - i - r Jieajomín Jlaincs. Ha 
traído p l i egos p -n ; el Sr. Potestad. 
Tambión han liegado dos peatones 
con pliegos del sultán para su ministro 
Sidí-Mohaine.i Torres. 
E N E l . J A B D Í N D E D K I S I A . 
Me dicen que el embiljador extraor-
dinario y su séquito no serán ya aioja-
<^S; como se pensaba, en el jardín de 
Manunia, sino en el de Diisia, 
E L « R . R E Y . 
E l intérprete Sr. i ^ y , muy mejorado 
ya de su enfermedad, ha abandonado 
la cama. Seguramente par t i rá dentro 
de poco para Mazagán. 
Era horroroMi! ¡Era mucha la sangre 
derramada! ¡Yo le a c a b é . . . le ahogué.. . . 
fui uua fiera por causa de ese infame 
m a r q u é s l . . . . Y luego el otro, el hijo... 
¡Perdí la razóu en aquel momento! Creí 
ver lo que no existía, y ahora, cuando 
nohayreou'iiio, i s cuiindo salgo da mi 
error ¡Os creía pobre como aquella 
desdi ('bada que murió de tristeza on 
su país! 
Su voz so íué alterando por momen-
tos. 
—¡Y" murió también de vergüenza!— 
continuó diciendo.—Primero ladeshon 
ró y luego la im-u':t ó; ¡qué hombre más 
infame! Yo lo eabíal Nosotros, á fde rza 
de vagar d ía y noche por el campo, 
descubrimos raublibs secretos... y me 
figuré que lo mismo qne sucedió can 
aquélla, suoedefía con vos. 
La expresión do sus ojos e ra te r r i 
ble. 
—He ahí por qué ha muerto—dijo. 
Volvería á bailarme on el mismo caso 
cien veces y cien veces ha r í a lo misino, 
¡le odiaba desde hace seis años.1 M i odio 
eramorta). Me robó !a mujer que iba á 
ser mía, como su padre robó vuestra 
riqueza, ó hizo de aquella criatura una 
desgraciada, una perdida. ¡Lainfel iz 
no tenía el ingenio ni la picardía que 
hacen falta para divert i r á esa gente! 
¡Pero tuvo vergüenza do sí misma! Ca-
yó enferma y murió en un hospital. To 
do me lo confesó, antes de espirar, en 
una carta que llevo siempre conmigo. 
Era uua lu^arettaj pero t ambién ella 
E L L E G r A Z P I . 
E l trasporte Legazpi desembarcó el 
miércoles, sin novedad, la gente y efec-
tos que conducía .—M. 
la pofensa de las costas so ha aacrificado á 
las rivalidades íMitro las nutoridades nava-
les y miiltareK; lau fortalezas de Kochefort, 
> L'Óriente, Brest y Cherburgo estón en mal 
I estado y loa torpoileros eurtos en Tolón no 
i sirven para nada. 
¡ Caso de qne estallase de ropí3nte ana gue-
i rra contra Franoia—dijo oi oradar—no po-
• dría ésta impe'lirua desembarco del'enemi-
> go. La isla de Qórcégá carece abaolutamen-
í te do protección, ó Italia, en el espacio de 
¡ uoa hora podría desembarcar en olla fiuinco 
Concediendo pase de cuerpo a don j mil ^ J Q ^ ^ 
YOLUNTAKÍOS. 
Por la Babinspeooiófl del l o s t i t u to 
se han tramitado Jas siguientes dispo-
siciones: 
José Garc ía y G-arcía, don Benito Gon 
zález Expós i to y don Gi l F e r n á n d e z . 
Concediendo seis meses de licencia á 
don Manuel Modesto. 
Cursando propuesta de segundo te-
niente pnra el ¡nimer ba ta l lón de a r t i -
llaría. 
Idem idem de Medalla de Constan-
cia del batal lón de SMgua la Grande. 
Aprobando nombramientos de sar-
gentos en favor de don Rafael G a r c í a 
Loa buques <lo la nación son indignos de 
sus heroicos tripulaates. Si en la próxima 
guerra fuese derrotada Francia, lareapousa-
bili'lad recaería en aquellos que no han do-
tado á la nación do los anaameutua que ha-
ce necesarios la ciencia de ia guerra inodor-
ua. 
Una cu-arta parte de la escuadra francesa 
está formad;), por buques vüjos, cuya arti-
lleriano éatei á la altura de las necesidades 
de la guerra. Los acorazados son deñeiou-
tes: el Magenta, construido rechiuteniente, 
' 1 ANAIÍQUISTA PRESO. 
Roma, 31 de enero.—E\ anarquista Mer-
lino, compañero dé Ciprianí y Malatesta y 
uno de los más ppiigro?os, ha sido preso hoy 
eu uno de los jardines públicos de Nilpoles. 
Estaba disfrazado de sacerdote, y al verse 
descubierto echó á corter; pero al cruzar el 
tranvía tropezó con loa rieles y cayó, echán-
dole mano la policía anuía de que pudiera 
levantío-ae Las autoridades buscaJbá^ ind.-
tiltuente á esto iodividno desde 1883. 
R U S I A . 
San Fetershurgo, 19 ds enero---Til Czar 
padece un fuerte catarro complicado con 
bronquitis é inflamación del pulmón dere-
cho. Ha mejorado mucho ttt dolencia desde 
el 28 en que se inició la enfermedad, pero 
la Bolsa aun no su ha repuesto del efecto 
deprimente que produjo la noticia. 
Menéudez, dan Fernando G a r c í a M e - u o llena los requisitos del contrato; el iVfp 
nóndez y don Manuel Sariego Díaz. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . 
ESC ÁN DA LO I'A UILAMENTAKIO. 
Par í i 28 de enero -LaCámara dolos di-
Darnos las gracias al Cap i t án y con-
signatarios del vapor francés Lafayette, 
por las coleccionea de periódicos de 
Madrid con que nos favorece, y cuyas 
sas de la costa del Mediterráneo. De esia 
situación, dijo; tienen la culpa el Almiran-
pntadus se llenó ayer para oir la anunciada \ tazgo y no las autoridades locales, 
interpolación del diputado radical Clovla- Mr. GuieyBse, diputado de L'Orient, pro-
ETügh'es. Este, en iííí discurso lleno de in- | dujo verdadera sensación en laCámara dau-
genio meridional, acucó duramente al go-! do lectura á un telegrama según el cual no 
bienio por ana viéltaa domicilianas y deten- ! pudo zarpar de aquol puerto un trauspirtu 
ciones hachas w virnul da las nuevas leyes ! de guerra por haberse agotado la harina eu 
para la represr-ió.) del anarquismo. 
El Ministro d« Justii-ia, Mr. Raynal, con-
testó !a interpelación diciendo ( jnsi <iesde la 
fíprobaidó;! do eaaa l»iy«a p-ir el gobi-ruo, so 
hul.ia encontrado dinamita bastante para 
volar todo Marsella. 
Los miembros del centro aclamaron al 
Ministro. 
Durante el debato Mr. Thivrier y otros 
aocialiítaa dieron vivas á la Comuna á todo 
pulmón. 
La Cáman dio un voto de censura á Mr. 
Thivrier, pidiondu su expulsión, lo que pro-
movió tal albor.-to que el Presidente aus-
pondió la sesión. 
Como Thivrier, apocado por los cincuea-
ta diputados secialistas, ni) negase á aban-
donar la Cámara, aunque se ío ordemihael 
jefe de las tropas que guardan el edificio, 
fueron llamados ¡i . jücatar la or len cinco 
soldador y un úŴ jO', á quienes arongó Thi-
vrier, saliomlo al fia del salón á Ipa gritos 
de pdva la Comuna! 
tune, Harsche y Máiceau son defectuosos, y 
á cada momento ocurren accidentea fatales 
en estos buques debido á la mala construo- | noticias couienzamos á insertar hoy. 
cióu de au maquinaria. 
El diputado de Tolón, Mr Joan Abel, re- ! Ha sido nombrado maestro interino 
conoció ia necesidad de ciertas reformas en ¿y ia escuela de varones de Tapaste, el 
aquel Arsenal y la insuficiencia de lasdefe - excedente D. Ramón Varona Fernan-
e; Arsenal. 
El primer rainiatro Mr. Casimir Peder, 
manifestó que el gobierno anterior era res-
ponsablo de los hechos qoe acabjban de 
sor expuestos y l idió á ia. Cámara que se 
aplazara el debate para, dar tiempo á (pie 
ei gobierno ex*micara los cargws hechos 
por Mr. Lockroy y loa deiinía oradores. 
La Cámara acordó la prorroga pedida. 
I N G L A T E R R A . 
ÑAUFKAOIO. 
Lóndres 29 d¿ enero. —La barca inglesa 
"Bprt Yarreck" quu ftiít'ró do anibada en la 
dea. 
A l ca tedrá t ico del Inst i tuto de Pinar 
del Rio D . Valerio Cor ona, se le ha 
ewtu edido un mes de licencia.. 
S.T ha pasado uua circular á los Go-
hurnulnnr-. Civiles, reodi iendándoles 
; i r - del Gobierno General, eu la que 
MI disp Kie que todos los asuntos del 
ramo de Ins t rucc ióu Públ ica se cursen 
por' conducto vlel Rectorado. 
La alzadii iuterpufsta por D . Clau-
dio Ab.isc.al sobre'd c ;emí do serven-
t ía en Managnu, ha sido desestimada 
por el Gobierno General. 
Ha sido autorizado el Ayuntamiento 
; bahía Branden, Irlanda, rastreó las anclas de Ceiba del Agua para orear y modi-
i vsf i fiiÁ aóbTfi Tit'T*T';i. S« a h o ^ r o n ana tíáiii- ftcar vrtrio., .^bitr ios. y se ué obre tierra o oga sus vein 
i te y séis tripulantes 
¿SERÁ VERDAD? 
í Lóndres 31 de ¿«ero.—La. Pall Malí Ga 
zette ha publicado la noticia de que Mr. 
: Gladatone ha resuelto rotirarne de la vida 
| pública y anunciará eao propósito eu una 
1 carta que ha dirigí lo á la Reina antea de 
Reanudada la sosióa fué doaotíhuda por | la apertura del Parlamento 
40í) votos contra Gi la proposición do can 
sura de Mr. Clovia Huguos. 
Thivrior qutdó sju^pendido do i-.-i-tti 
Cámara por quince sesiones. 
Las alzadas de D . Eduardo Gonzá-
lez y del Ayuntamiento de. B mta, so-
bre cierre de servent ía e»n Gibara y fin-
ca San Joaqu ín , respectivamente, han 
sido desestimadas por el Gobieroo Ge-
neral. 
1 á la 
VAU.LAÍÍT. 
París 31 de enero. - L a madrt» do eato reo 
le visito oata tarde, departiendo imniia ho-
ra con al coaden ido. K-to parece tranqui 
lo y ha diebo hoy á sus carceleros: 
— No temo á la muerLo y marcha ró con 
paso firmo á la gnil!< tir.a. 
Vaiiiant sigue nogámlose á reetmeiliarse 
con ta Iglo^ia^ prefirien lu morir atoo. 
Habiendo corrido la voz d" que un !a ma-
ñana del 20 sería ej-ieutad;» Vadlanr., ae reu-
nió una gran lauiüiiid en ¡a plazo, <I- la Ro-
quetto. Los enneurrentes ae iíuiigaaron 
macho al haber que no tendría lugar aún 
la ejecución. 
SE DIFIERE L V EJKCUCIÓÍÍ. 
París 31 de enero. -El comité do indultos 
ha resuelta lecorrn'odar que no sea catendi-
da la petic'óu dcVaillanr. 
El Piesiiiente CarMit h ibia piapifestado 
que no ejercería prerrogativa de í'lü'nencia 
en cute caso, pero defirió la ejecución con 
objeto do hacer otra petición de clomontda 
á Mr. Canmt. Antea do llegar a una deci-
sión, el Prosi ioriio oximifara loa decumea-
fos de! caso j recibirá á Mr. Labori, aboga-
do de la defensa. ; 
La oídaión dcaripraeba la boüdoóM do 
Mr. Caniot qa ) calific a do vacilante ó iu-
fiaida por ol ndsdo. 
I.A MARIXA DE GUERRA. 
Piiris. '•'•0 de enero.—E\ diputado Mr. 
Lockroy, núembrode la comisión nombraría 
recientemente para investigar d estado de 
la escuadra francesa, pronunció hoy un lar-
go discurao, en el cual adujo fla^oá pava pro-
bar que la ciar!?.1 a de Francia ora ioferier á 
laa fuerza¿! navales de la triple alianza. 
Francia, dijo, ha gastado mil millones de 
traucos más en au armada desde 1871 que 
las naciónos aliada?, y al paso (pie Alemania 
Mr. Gladatone, quo se encuentra on Bia-
j rritz, ha autorizado á Sir Algcrnon West 
, para de^mantir el rumor de su dimisión in-
5 mediata, recon<»ciei.-.io can todo quo haco 
I ya muchos meseB que desea abandonar los 
' negocios públicos ó caim de loa achaques 
propios de au aDcianidad. 
i Lícesc par algunos que ol primer Minis-
tro inglés prevé una guerra europea y no 
se siente con faei z is para arrostrar las ar-
duas tareas y responsabilidades que esta 
situación le acarreuría. 
BAKC .RKOTA. 
i Lóndres 39 ae mero --Se ha iniciado ante 
' el tribunal de ¡1 mcarrotus- una investiga- i 
ción en los neg.»cl-w do la South American j 
and tfcX'Can Cormration orgiiüiz\ió.a vnJa- \ . , ' _ , 
nio do 1890 con an c.pital de tres millones ( La rnerneion ite<*» por bergsnau al 
, de libras esíeriioas. Entre ios testigos se : cardenal fray Ceferluo González du ró 
: hallan el lord Sadely y cuatro socios de la | una bovi, y consist ió sém.-illamente en 
¡casado Murneta y Coiapnñia. Kl pasivo do i la extirpne.ión de un quiste que ten ía 
formado drb.ijo del maxilar y en uitio 
Por el Gobieruo General ha sido a-
i ])iobado e! nombramionto de D. Luis 
i Vida l , para vocal de la Junta de .Sani-
dad de Puer to -Pr ínc ipe . 
E l A.y unlamiento de esta ciudad ha 
sido autorizado para establecer por su-
basta el servicio de k i u í l o s mingito-
rios. 
E l caballero Pin inos ha enviado su 
! tarjeta de despedida. 
Le. dvseamos feliz viaje. 
Vendido por 
T --iléTite Rey n ú m . 16. P í a z a Y i ; j a . 
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Asociación de Dependientes 
r i E L 
SECCION DE ESCBEO Y ADORNO. 
S E C R S T A E I A . 
Siguiendo la coBtunibie establecida en años ante-
riores, esta Asociación celebrará cuatro bailes de 
disfraz lo* días 4, tí, 11 y 18 del mes de Febrero. 
lis requisito indispensable para tener acceso al lo-
cal, la. preseutajión del recibo del mes do Enen» en 
los dos primeros bailes, y el de Febrero en lo i res-
tantes. 
E l socio que facilitare su recibo se le aplic irá el 
Reglamento en todo su rigor. 
Las persiina» disfrazadas pasarán al lugar da d ¡na-
do para e! reconociunento, reservándose ia Com t-ión 
la facultad de rechazar, sin dar explicaciones, á to-
das aquellf.s personas cuyos trajes considere of :i-d-
vos á la moral, 6 no llenen loa requisitos que el buen 
nombre de la Asoo.i ición reclama. 
l.u ent îda será por la puerta principal, frente & la 
plazuoia de Monaeirate, y la salida por la de \x calle 
de Zulueta. 
Kl btiie dará comienzo á las nuere de la noche. 
Habana. 31 de Enero de 1894.—El Secretario, 
J o a q u í n Síequeira. 
1494 alt a3-31 dl-4 
S e c r e t a r í a Gei ieral . 
Sección de Beneficencia. 
Por renuncia que hizo del cargo de mó-
dico inspector did Centro el Dr. D. Oorináu 
F. González, se ha nombrado intormamen-
to para fustituirlo, ai Dr. ü . Jaime Her-
nández Palacio, el cual done estableci-
do su gabioeto de consultas en la citlíé del 
Agnila húmero 123, á cuyo punto pueden 
dirigirse los señores a?ociadcs; rigiendo 
para el >a.so las horas siguientes do co inul-
ta: De once á unay media de la tarde y do 
seis y mzdia á ocho de la noche, los días no 
festivos y do onee á tres, los domingos y de-
máj día^ de íitata. 
Lo quo <ie orden del Sr. Presidente y por 
acuerdo de la junta se hace público para 
general conocimiento. 
Habana. 29 de enero de 189i.—Francis-
co F . Scita Eulalia. 
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SECCION DE EECREO Y ADORNO. 
D E C R E T A R I A . 
Carnaral de 1894:. 
Poracu-irdo de la Junta Diraotira, esta S ioo iónha 
organizado/-ctí grnvdcs bailss de disfraces que se 
efectuarán los i!í .s 4. 6 y 11 del corrient.; mes, sor— 
tjá jdi'se tfa ' i (i.-.'.-uero un primoroso objeto -inístico. 
E u cst Ü ü IÍIOJ se observarán las prescripciones p u -
blicadas im-.-; anreriores. 
Los sea ^ s • opi s deberán presentar á la entrada 
el recibo Je la ótíbta riel presente mes. 
Habaiu F-.-b^jo 19 de 1894.—El Secretario,-üío-
bcrlo Ma.'h :¡;<a C 172 alt 4a 1 
esta asociación asmendo á 907,466 libras os-
' terliaaf; ol dédoit 63 de £185,310. 
I T A L I A . 
L A ÚLTIMA ENCÍCLICA.. 
i Roma, 29 ds enero —En la Basílica de 
San Pndro ifo dió hoy lectura á una alocu-
ción del Papa á los líeles. S S , ndiriétidnse 
á los des6r>k¡D' s recientes de It.dia, m^ni 
fiesta la esperanza rto que eé restablezca el 
orden evicámloso desastres; recuerda quo el 
Pomificado dió á R >ina durante siglos tran-
quilidad y prosporida l , lo qao no sncede 
hoy; y agrega qse no sólo la justicia sino la 
ciinveuiencia exigen que la náistófl vuelva á 
la religión de .sus autopaaados. 
i nono E S C A N D A L O S O . 
Roma, 29 d¡; enero.—Anoche penetraron 
ladrones en la Legación de los Estados U-
nidos en esta capital, y después de forzar 
la caja fuerte y las gavetas del Miidsiro y 
Cónsul general, no encontrando los vniores 
que buscaban, pegaron fuego á los pap des j 
y VÓftost destruyendo parte do los arohivus ! 
y biblioteca. Se creo qne el crimen So per- ' 
petró á oso d-3 media noc lio y que el objeto i 
ora el robo. El Ministro i l r . Porter dice ! 
ha aumentado sus fuerzas en dos terceras ' que no han sido destruidos los documantos , 
! delicíido y j Wív. it fltí apróoiar, 
m 
m m m 
189!. 
partes 6 Itáiiá las ba sextuplica do, el au-
mento de Fi anci:'. no ba excedido de un 0 p § : 
sus buques en número, velocidad y todo Jo 
demás son iiiferiores á los dé las otras poten-
cias. El derrocha y desorden do todos los 
departamer.t.) de la marioa son flagrantes; 
de más importancia, los cuales no se guar-
daban en el edideio de la Legación. Los 
daños materiales so estiman en unos $250. 
La policía deplora que no so hayan llevado 
valores los ladrónos, pues esto hubiera faci-
litado el descubrimiento de los criminales. 
Habana, ?> de Febrero d 
Sres. Maza y Hermo 
¡"(luy señfre-i míos: 
E s inolérto. de todo punto Ino'ert'o, qu* el qna aui-
cribu haya proferid ) v¿r.-.ióu a'^atu «u cmitra del re-
j pntido y buo.i iiomlíre p,ó su rojmí ida cnsa, uiáxiiae 
cnando no hay un móvil qiití á á lo puoda UiUúSrale 
| dado lugar; atit-w al contrario, pu«d'» aí.'-guiMf o .n la 
frarquezi que me oaraoteriza quo desdefio en abao-
luto á l a yeedOiia 6 personal que por mi hayan aeuaó 
suscribir á ustedes el inserto qu.i dió lup^r ¡í i) 'iier 
I en la orenaa, para lo cual Vé» autorizo liaban páblio» 
U presente para satisfaí í i ju di! ustfld.'s, así co ii'i del 
oamplido caoallero y puadoa^roso lombrs <1; DJII 
Franciseo de la Maza, Dejrsóna por quien vivo agra-
decido 
Su más atento y afení fHimo S S., 
Anan ias León del Prado. 
Áylso irnp-:?rtanto. 
A nuestros amigos y iV.-oiecdoreM: en vista do tan 
franca manifestación, y cotivü:;c;d.is dú quo w que 
fuá une-tro dependiétjto I>. Ai aptas Ledii del Prado 
ha ti !o víctiina do o.lgú- -na! queriente, nos ¡n-resa-
ramos á dejarle on la Í-.Í-.ÍS alta reputación qu ; siem-
pre nos ha merecido, de-tr.¡yendo los (-f^Los que 
puedan hab.pr1é r'átíVado uuostr.i remiti Jo á la pren-
sa, A V I S O I J t l ' O P . T A X T E . 
Habana, de Febrero de i89t. —Vosrt, ffuo. y O* 
15S3 4 3 
I Toí i ie ; ; te l íc j ' ;>2, entre Cuba y A g n i a r 
EiS 1 A B l E C I D A E N 1693. 
j Te üii íiii- $ 1-75 
Limpiar uno idem $ 1-25 
\ 500 pren vis cia^a-i teñidas í in diítiución de d'aa. 
j i0<3 8a-6 
M É T C - r O E K O W . i S Í - S E Q T J A K D 
W* S. Beliver. 
| Consulado S 2 . T e l é f o n o . 10 3 2 . 
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parecía una marquesa. . . . ¡Ya voís có- cabo sus amenazas . no ten ía ya i Magdalena quedó consternada ante 
mo ese hombro se cruzaba siempre en nada quo temer n i qué perder Ee- i aquellas revelacione?. 
— Y sin embargo, Kigaud, es ]>reci80 nd camino cou su maldito dinero, que 
lo conver t ía eu un semidiós! ¡Ha inuer-
to! llepito que le odiaba pero 
hay más sangre aún eu mis manos . . . . 
¡no es evo todo! 
Juan Eigaud bajó la voz. 
—Oreen que el marqués se ha suici-
dado. 
—¡Lo habéis matado!—exclamó la jo-
ven. 
—Sí; escuchadme Estabais ya le-
jos de aqueiia desgraciada casa E l 
magistrado h^bló con él Le dió un 
buen consejo quo so l e v á n t a s e l a 
tapa, de los sesos Jnsón molo 
dijo Y , en efecto, era el mejor 
partido quo podía tornar Erafor-
husó el dinero Echó sobre el seore- ¡ 
taire los cien mi l francos que mo dió ' olvidar, contes tó ella an imándese algo. 
por el otro y I Yo os a y u d a r é 
—¡Acabad! j —¿Es posible'? 
¡ — A él le hice un gran favor, y á vos i —Yo tambiííu me veo perseguida por 
os libró de un enemigo.. 
—¿Cómo? 
—Llevó á cabo lo que el magistrado 
aconsejaba. 
—j,Qué decís? 
—La salté la tapa de los sesos. 
M;igda!eija lanzó un grito de horror. 
—¡Vos! dijo. 
—¡Yo! 
Y después de un momento de silencio 
anadió Rigaud: 
¡Oh! Nadie aospeeha de mí, ni a ú n 
zoso concluir U n Blangy Cussey Josón Kerhoet, que estaba á dos pasos 
no debe i r á los tribunales y el sus- del gabinete. Ha nido uua felicidad pa- I 
t i tnto se mostró implacable Euton- ra el marqués . Totas creen que sssui- ¡ 
ees el seuor me llamó ¿Sabt is qué oidó. E l magistrado, antiguo amigo, 
me propuso? ¡ podrá decir qus fuá un canalla, un iu-
—¿Qué? i fame, pero le concederá que tuvo valor 
—¡Se veía perdido sin remedioJ á úl t ima hora y que concluyó bieu 
paro quer i i concluir su vida en ¡no la ! Dije al ayuda de c'vmara: 
hab ía empezado, de mala manera I u—¡Gl señor raa quós se ha suicida-
—iOómo? ! do en mi presencia! 
—Ya calculareis su furia contra vos,,. : "—¡Eso era de esperar! — contes tó 
Y hubiera sido una alegría para él, no Josón.— Es una suerte que todo haya 
abandonar este mundo sin que vos le concluido así . ¡Ya es tá salvada la se-
hubiescis precedido. ¡Me ofreció dinero 
por mataros! Hasta me dió el arma, 
uua pistola Me amenazó eon ma-
taros él mismo, si yo me negaba 
Y, en efecto, hubiera podido llevar á 
ñori ta!" 
Y a veis como nadie me acusa 
Pero creed que es demasiado ¡esta-
ré viéndolos á todos siempre! No podré 
olvidarlos nunca. 
recuerdos y remordimientos Tam-
bién yo necesito dis t racción, alejarme 
de aqu í y olvidar 
—iQuiere decir 1 
—Qne viajaré. 
—lOsvais? 
—Sí Quiero irme volver al 
pa í s quo ha puco dejó Al l í , al otro 
lado del Océano, tengo muchos ami-
gos Esta misma no i he ya es t a ré le-
jos do P a r í s . M a ñ a n a me c-iiibarcaré.... 
Nada digáis de estos proyectos. Que-
daos en P a r í s unos d í : ^ ; mulieos moles-
t a r á os respondo. La muerte del 
m a r q u é s pone íin á todas esas miserias. 
Tenéis razón, habiendo desaparecido el 
prineipal culp ible. ¿diñiSfi s e ha de ocu-
par de los demás? i í c aquí , pues, lo que 
os propongo! 
J a á u Eigaud apenas se a t r ev í a á le-
vantar la vista hasta ella. 
A l oir esas palabras, una esperanza 
hizo lat i r su corazón. 
E l la repuso: 
—rTenemos cada uno por nuestro es-
ti la , que sufrir uua expiación. Tengo 
parta on vuestras faltas Me enlo-
quec ía ol odio. Ba preciso abandonar 
este país, v i v i r l i j o s de é!. ¡Quiero que 
seáis rico, feliz! i )eutro da unos d ías 
o-
So alqaad en ••iic<; centenes oro cada mea la ü y mo'd'orná cfla de altos y bajos de la cAtl 
Paula n. 4: está- ¡i- i fev.tamente bien arreglada;-
sus nucios-. nJr.-íi.d y mosáico, agua de Vcnt •-
doros, etc. En ia, misma calle, Paula D, 11, g 
llave: imp i-idnli. en los altos de la casa calie : 
Rei l lyn. 1520 6.1 2 6 
PE$í 2f*> FElUH^ÍJ&Eí? 
Desde "1 jníi-'-s fe ha extraviado un. perro perdi-
guerro ca-i."!"» ile un año de color chocolate co i 
una man | ... i>ia;i<-a en el pecho: al que lo ^evuelvi 
en el caliejÓM il:'J'MTÍZ número 3 f.e le ^ atificari 
muy bieu 1591* fid-4 0 -5 
E l qne suserthe, hace saber qne en 20 del corrí ent» 
y ante el ;iotarifi de tsta capital D .Joaquín LMIOS, 
he compr.-.iío al Sr. ©i Miguel de la Puente y .\/. > • 
pardo, las ñcas "Cocas" antes Iiipenio Ntra. Suñorj, 
del Carm -o y qar, sencuentran .situadas eu o! té^mm') 
municip ti del C-.a>, ludiendo dirigirse, los quaqnie-
rf u COMÍOI-MI- dK h:.i finca d arre -liarla, á mi (Ipiuicilío, 
Nuptuno'..? -JS ó á !-a calle de S. Ignacio h? 11 y es-
tudio del Licerudado Alvarado; igualment í Mt di.-ig -
rán á dichos lugares, los quo tengan qua c ib'- >.<• . éili-
tos de ososos 6 capeilanías, vs'icnlos y no i-iíados. 
Habau i y Kaer» 5i2 de ISM.—Manuel - v i •- -««ira. 
i m Iñd ir... 
una respetable cantidad icta'idfgbtos 
mil francos. 
E l se eutr is t f .c iómas Í;UU y u > con-
tes tó . 
—Con ese dinero po bás estaH -v] ir •s 
en Túnez, por ejemplo L a ; ii|u.v,a 
es fácil con esa base.. Me e s c r i b i r é i s . . 
Yo os sostendré con toda mis ¡ u-.'r/a-. 
Mas adelante elegís una maj^ • digoa 
de hacer vuestra dicha, y os cas tis — . 
—¡Ah!—dijo él con l íq iugnanc ia— 
¡vos también me ofrecéis dinero! 
—¡Para salvaros! E l otro no estaba 
bien ganado.. Este es una prueba do 
amistad. 
—¡Eehuso! 
—¡Es la l iber tad . , la independencia! 
—Gracias. Eenunc ió á todo. 
E l samblante del guarda adqui r ió do 
súbi to tan sombría expres ión , , que 
Magdalena tuvo miedo: 
E l lo comprendió y haciendo el m s 
mo gesto que si tratara de tomar u »a 
medicina muy amarga repuso con voz 
ahogada: 
—¡Os asusto! Ese es mi castigo. Na 
da tem áis de mí. Y a os he dicho .u-. 
no podré borrar la sangre vertida 
Y hay i?lgo mas que tampoco podrá lio-
rrarse. . ¡Adiós, señor i ta Magdalen y 
gracias!.. Sed muy dichosa. 
—Aceptar—supl icó ella—si qu reis 
evitarme un remordimiento.. 
—¿Y para qué? Ese dinero i o :r.e st r-
v i r á para nada. 
—Quizá cambiéis de opinión. 
—No es fáci l—contestó él. 
IDEALES FALACES. 
Sucedió que una m a ñ a n a en t ró una 
abeja por la ventana abierta en el 
cuarto de una joven que bordaba. 
Fuera de sí, zumbaba por aquí , por 
all í , sin detenerse un sólo instante. 
H a b í a besado muchas flores en el 
hueco de las barrancas en donde pal-
p i tan en enjambres las mariposas, en 
los prados primaverales que atraviesa 
el vuelo negro y blanco de una urraca, 
en el sendero del bosque do se enroscan 
á los hijos de la Virgen las ramas ñ n a s 
de las c lemát i tas y volubilis. 
ITunca hab ía visto tantas flores her-
mosas como en aquel cuarto de n iña . 
E n la tela de las paredes, en la tela 
de los muebles, en las colgaduras de 1% 
blanca camita, ab r í an á millares clave-
les y balsaminas, jacintos y renúnculos : 
en los espejos, frente á frente, reflejá-
base todo el mos de junio de un j a r d í n 
infinito; hab ía ramos de algabanzos en-
t re los pliegues de un vestido colgado 
de la florida pared, y gajos de lilas en 
las cintas de un sombrero caído en el 
musgo de alfombra; y una rosa su rg ía 
de la gasa bajo los dedos de la borda-
dora. 
L a abeja no cabía en sí de gozo á 
causa de tantos colores y de perfumes 
tantos sin duda; púsose á perorear por 
todas partes, posándose en el sombre-
ro, met iéndose entre el vestido, trope-
zando contra los espejos, yendo de los 
claveles á las balsaminas, no sabiendo i 
q u é preferir más , si un renúncu lo ó un ¡ 
jacinto; volando en torno de las manos ; 
de la joven para besar la rosa inacaba- ' 
da; y pensaba, en su esp í r i tu de abeja, 
en la dulce miel que iba á tener en el 
alveolo de su colmena. 
Pero de pronto se sorprendió . 
Pareciólo que esas flores, más bellas 
que las naturales, carec ían de aroma, 
que no v iv ían bajo la punzada del a-
guijón: en vano volaba de pé ta lo en 
pé ta lo , sent ía más apetito que antes, y 
entonces echó de menos el sendero del 
bosque, y el hueco de las barrancas y 
los prados primaverales. 
Quiso volver á ellos, y emprend ió su 
Tuelo, r áp ida como una flecha. 
Pero ahora la ventana estaba cerra-
da. 
L a abeja, acurrucada tristemente en 
uno de los falsos agabanzos del vesti-
do, murió, sin haber hecho miel, entre 
tantas hermosas flores. 
Sucedió un día que un ru i señor e n t r ó 
por la ventana abierta en el cuarto de 
unajoven que cantaba. 
Eevolo teó por aquí , por allí , encan-
tado. 
H a b í a escuchado muchos pá ja ros en 
la selva ó en los árboles del parque: los 
jilgueros que andan á saltitos de rama 
en rama, agitando sus alitas de oro, 
las carracas habladoras que no saben 
lo que gorjean, el chorlo que r í e , el cu-
co que gime; h a b í a escuchado su pro-
pio canto, lento, l ímpido, profundo, en 
el claro de la luna de las noches miste-
riosas, ü íuuca h a b í a oído tantas can-
ciones bonitas como en el cuarto de la 
joven. 
Con las manos vagando de un extre-
mo al otro del clavicordio, la música , 
sobre ritmos vivos y locos, cantaba ai-
res vivaces, semejantes á carcajadas, 
cuyas notas se ex tend ían en trinos co-
mo cristales rotos; su voz era festiva 
como las que tararean, los lunes de es-
t ío , bajo las glorietas de las tabernas, 
y , acordándose de los violines y los 
flautines del baile campestre, conocía 
todas las músicas que bailan y hacen 
bailar. 
E l ru iseñor , un tanto sorprendido, se 
d ive r t í a mucho á causa de tantas can-
ciones y cuadrillas tantas. H a b í a s e 
ocultado bajo el cielo raso del cuarto, 
en una especie de gran nido que h a b í a 
encontrado allí; y escuchaba llevando 
el compás con movimientos de su cue-
Uito. ITo se l imitó á escuchar. Dóci l á 
las lecciones gorjeó t ambién , como alo-
cada música, diciendo los motivos de 
las polkas, diciendo las estrofas de las 
operetas, volviendo á entonar el estri-
bi l lo ; y en su espí r i tu de pájaro , pensa-
Iba en las lindas canciones con que se 
d ive r t i r í a en las noches de est ío sobre 
Su rama. 
Pero la tristeza lo invadió luego. 
Pa rec í a l e que esos cantos alegres no 
v a l í a n sus melo.lias melancólicas. Tra 
t ó de modular el gorjeo de otro tiempo, 
lento, l ímpido, profundo; lo h a b í a olvi -
dado; y entonces echó de menos la sel-
v a y los árboles del parque do las filo-
menas suspiraban. 
Quiso volver áe l l a , desplegó sus alas 
y emprendió el vuelo. 
Pero estaba en una jaula cuya puer-
t a h a b í a n cerrado. 
E l ruiseñor , oculto tristemente bajo 
e l cielo raso de la pieza, detras de las 
rejas, murió , siu tr inar, mudo, entre 
tantos alegres cantos. 
* 
Sucedió que una tarde en t ró un poe-
ta—no por la ventana—en el cuarto de 
una parisiense que reía . 
Contemplóla maravi l lándose . 
H a b í a admirado muchas j óvenes en 
su pueblecillo, donde se e n t r e t e n í a n en 
juegos inocentes bajo las enramadas de 
madreselvas, en la iglesia, en la misa 
del domingo, á ios reflejos d é l o s crista-
les que ponen aureolas en la frente de 
las arrodilladas, en los graves salones 
en donde los padres juegan el wist, 
mientras que los muchachos y las jóve-
nes corren parejas d e t r á s de las corti-
nas de las ventanas. 
J a m á s hab ía visto tanta gracia co-
ma en el cuarto de aquella parisiense. 
Todas las promesas de placer son-
r e í a n en los ojos de la hechicera, y e l 
perfume perverso que desped ían sus 
cabellos, hac ía que se tuviera la cabeza 
pesada como una embriaguez e x t r a ñ a . 
Las puntas de sus dientes agudos, en 
su boca entreabierta, inspiraban el de-
seo de que mordieran el corazón hasta 
que no tuviera m á s sangre y hasta algo 
distante de ella, sent íase en todo el 
cuerpo la envoltura del vestido, de su 
cabellera, de sus brazos, como un bra-
zo que no so l ta rá j a m á s . 
E l poeta deliraba á causa de tantos 
encantos y de seducciones tantas. Ar ro -
dillóse, balbuceó confesiones, besando 
los hermosos ojos pérfidos que no apar-
taba la joven, saboreando los rulos ca-
pitosos del cuello y de la nuca, pre-
sentando su corazón á los mordiscos de 
los dientecillos agudos, abismado en la 
envoltura del vestido, de la cabellera, 
de los brazos; y en su esp í r i tu de poeta 
pensaba en los hermosos versos que ha-
r ía para celebrar á su bella amada. 
Pero luega uno melancolía lo invadió . 
Parec ía le que aquella mujer mas se-
ductora que las mujeres, no daba amor 
en cambio del amor que no sent ía bajo 
los besos sinceros; en vano la estrecha-
ba, devorado por el deseo, sen t íase mas 
insaciable que antes, y entonces la de-
tes tó , echando de menos su pueblecito 
natal , la misa del domingo á los refle-
jos de los cristales, y los coloquios con 
las sencillas muchachas en el hueco de 
las ventanas. 
Quiso volver a l ingénuo pasado. 
Pero los brazos de la parisiense no 
eran aquellos que dejan huir . 
E l poeta dolorosamente fallecido én-
t re los pliegues del vestido perverso, 
mur ió sin amor, entre tantas caricias, 
como hab ían muerto la abeja de pena 
de no hacer miel y el ru i señor deplo-
rando la pé rd ida de su canto. 
CATULO MÉNDEZ. 
SUCESOS. 
H E R I D A S 
En la casa de socorros de la 4* demarca-
ción fué asistido don Porfirio Martínez Flo-
res, vecino de la casa número 1 de la callo 
de Armonía (Cerro), de una herida menos 
grave en la sien izquierda, que, según 
manifestó, le fué inferida por un desconoci-
do en la calle de Moreno, esquina á San 
Carlos. 
—D. José Escaparaville y Helio, vecino 
de San Francisco número 13, fué asistido 
en la casa de socorro de la 2* demarcación, 
de una herida menos grave en la cara, pro-
ducida por un caballo, que le dió dos coces, 
al intentar ponerle la silla. 
— A l estar arreglando un revólver se hi -
rió casualmente en la mano y pierna izquier-
da, D. Amador Eodríguez Fernández, ve-
cino de la calzada Ancha de Norte n? 277, 
siendo asistido en la casa de socorros de la 
2* demarcación. 
Las heridas fueron calificadas de menos 
graves. 
F R A C T U R A . 
En la casa de socorros de la 3a demarca-
ción fué asistido D. Eugenio Cabrera Van-
dama, de la fractura completa por su tercio 
medio, de la novena y décima costillas del 
lado izquierdo, producida por haberle atro-
pellado un coche de plaza en la calle del 
Eayo entre las de Estrella y Maloja. 
A S A L T O T R O B O 
Don Manuel Alvarez Rivera participó al 
celador del barrio deChavez, que al transi-
tar por el placer del Canalizo habla sido 
asaltado por un mulato al que se unió á los 
pocos momentos nn individuo blanco. Entre 
ambos le despojaron de un reloj con las ini-
ciales A. R., deoro, de una leontina del mis-
mo metal y de dos pesos en plata y de va-
rios documentos personales. 
K O B O . 
Mientras se hallaba ausente de su domi-
cilio D. Miguel Fernández y González, veci-
no de la casa número 112, de la calle de las 
Figuras dieron varios barrenos á la puerta 
que dá al patio, habriéndola y fracturándo 
un escaparate, hurtaron varias prendas de 
ropa sin que sepa ni presumo quienes ha-
yan sido los autores. 
H U R T O 
La pareja de Orden Público números 679 
y 673 presentaron en la celaduría del barrio 
de Tacón á D. José Pérez Prieto, que se 
quejaba de que en el Parque de Isabel la 
Católica le habían robado un reloj de plata 
y una leontina de desrámales. El hecho ocu 
rrió mientras el robado se hallaba dormido; 
desconociendo quien fuese el autor. 
E S T A F A 
Don Ramón Layo Sánchez, vecino del 
Mercado de Tacón, pidió auxilio al guardia 
de Orden público mímero 568, para detener 
á dos individuos blancoB, uno de los cuales 
le había vendido hace pocos días 15 anillos 
de oro de 14 kilates, resultando no ser de 
dicha ley, y porque de acuerdo con el otro 
detenido trataba de venderle dcce más que 
les fueron ocupados. 
O B T E N I D O S 
El Inspector del 4? distrito, Sr. Cueras, 
auxiliado de los celadores de los barrios del 
Pilar y San Lázaro y del teniente de Orden 
público Sr. Martí, detuvo al negro D. Eu-
genio González Azcárate (a) Amábaucó, je 
fe del juego de ñáñigos Muñanga, á los mu 
latos D. Andrés Parra Rivero, D. Julián 
Protector González, D. Ramón RÍZOR, á los 
negros D. José de los Santos Pina, D. Pa-
trocinio y Empunga. Según el parte de po 
licía, todos los detenidos gozan de una con-
ducta tachable por lo pésima. 
El Juzgado del Pilar se hizo cargo de los 
detenidos. 
También ha sido capturado por resultar 
contra él indicios do culpabilidad en el ho 
micidio de Biqui Diqui, el mulato D. Lu-
cas Hernández (a) Melón. 
E N I iA C A T A L I N A 
En la finca do D. Enrique Verdeja se 
quemaron como unas tros cuartas partes de 
una caballería de caña de la propiedad do 
dicho señor. El incendio se considera ca-
sual. 
O - A C E T I U L i A . 
FINÍS.—Los tres d ías de Carnaval ó 
sea el Carnaval legítimo, autént ico , ter-
mina hoy. Eso del domingo de P i ñ a t a , 
el de la Sardina, el de la Vieja y el del 
F i g u r í n , son añad idos que inventan los 
bailadores para zarandearse hasta los 
l ímites de la Semana Mayor. 
Con la ninguna brillantez del domin-
go celebróse el paseo carnavelino del 
lunes. Escasez de trenes particulares 
Abundancia de arrastra-panzas y de 
mascaritas extravagantes. Ent re los 
espectadores y los paseantes hubo al-
gunas bromas pesadas, pues a d e m á s 
de papel picado y en cinta, se arrojaron 
unos á otros cartuchos de harina, como 
sucedió frente á la sociedad " E l Gavi-
lán" . Por fortuna, el Orden Púb l i co 
acudió á tiempo y los contendientes to-
maron las de "Villadiego. 
Los grupos que se v e í a n en los Par-
ques fueron bastante numerosos, y todo 
el mundo echó una cana al aire, en me-
dio del mayor orden y la m á s seductora 
fraternidad. 
Ahora no olviden ustedes que en el pe-
r ímet ro de seis manzanas se efectúan es-
ta noche los siguientes bailes de másca-
ras: E n las sociedades de recreo Centro 
Asturiano, Casino Españo l , Asociac ión 
de Dependientes y Centro Gallego. E n 
los teatros: Tacón, Payret ó Ir i joa. Y 
en el nuevo salón E l Peral, Zulueta es-
quina á Neptuno. 
—Se me ensanchan los pulmones 
Siempre que bailo danzones, 
Y me parece la vida. 
Fuente de satisfacciones 
Sin t é rmino n i medida. 
COTILLÓN VACUNA.—Para bromistas 
los franceses. Cuenta Le Fígaro que 
hace 15 d í a s se celebró una encanta-
dora r eun ión en casa de la condesa de 
C , i n a u g u r á n d o s e una nueva figura de 
cotil lón. Las invitaciones escritas, se-
gún la fórmula usual, acababan de este 
modo: se vacunará. 
Desde media noche los salones esta-
ban rebosando de gente distinguida. 
Los hombres llevaban traje á propósi-
to: levita roja sin mangas y los brazos 
desnudos. 
En cuanto á las damas todas lleva-
ban en la falda una p e q u e ñ a abertura, 
á la altura de la pantorr i l la para que 
pudiera pasar la lanceta. 
A las dos da la m a ñ a n a la fiesta 
llegaba á su apogeo y empezó el coti-
llón. 
Como accesorios, la nueva figura 
tiene una ternera viva, y un módico 
con su blusa de operaciones y arsenal 
quir Argico. 
L a d u e ñ a de la casa comenzó el coti-
llón. E l doctor se inclinó ante la con-
desa, dió con ella tres vueltas de vals 
y la condujo á una silla, situada en el 
centro del sa lón. 
D e s p u é s , y siempre valsando, se 
aproximó el doctor á la ternera, cogió 
una gota de vacuna y volvió hacia la 
condesa, a r r a n c á n d o s e por minué . 
Lancetazo y vuelta al vals. 
Después de vacunadas por este pro-
cedimiento las señoras , varias médicas 
hicieron lo propio con los caballeros. 
l í o ^e d i rá que estas reuniones no 
acaban en punta. 
TEATRO DE ALBISU.—Aunque arda 
la Habana en regocijos populares, nun-
ca falta concurrencia al coliseo de don 
Juan Azcue. Y es porque la Empresa 
del mismo se afana por estrenar obras 
de mér i to , con las decoraciones, los 
trajes y el atrezzo que el l ibro requiere, 
sin economizar gastos de ninguna es-
pecie. 
E l programa do hoy se compone de 
la zarzuelita, en un acto, L a Czarina, 
y del sa íne te lírico, en dos. E l Húsar; 
obras que ha recibido el públ ico con 
legít imo alborozo porque e s t á n escritas 
con gracia y poseen una par t i tura de-
liciosa. 
— M i señora Nicolasa 
me da l ibertad sin tasa 
para salir ¿y á mi qué? 
Voy al Parque y al cafó, 
oigo una tanda ¡y á casa! 
ASILO " L A MISERICORDIA." — En 
ese iueti tuto de caridad se han recibi-
do como donativos extraordinarios, en 
la segunda quincena de eneeo, 720 l i -
bras de pan que enviaron los Sres. due-
ños de p a n a d e r í a s D . Indalecio García , 
D , Francisco Mercader, D . Vicente 
Travieso, D . Salvador Sabí , D . Este-
ban Fors, Dur ray y Cu, Escobal Yarto 
y Ca, " L a 3a Central" y Esteva Bagoer 
y Ca, así como la s eño ra D* Adel i -
na V . de Noguera y Los Helados de 
P a r í s , remitiendo a d e m á s D . Esteban 
Fors: 8 libras de lisas y 8 ídem arroz. 
D . Eomualdo Rossi donó 80 libras de 
lentejas y 18 id . de fideos. L a señori ta 
Da Mar ía Josefa Ilzarbe y Seidel dos 
cestitos para flores, elaborados por sus 
bellas manos, para la capilla. Las se-
ñ o r a s Da Enlogia Alvarez de Garc ía : 1 
vela cera para el altar, Da Beatriz V . 
de Roca un centén y Da Adriana 
Renttinge 1 juego latón de lavabo, una 
toalla, 1 mosquitero, 1 colchoneta, 1 
juego de cafó, 4 platos loza y 1 cubier-
to de metal. E l Sr. M a r q u é s de la Gra-
t i t ud 40 caballos de leña, D , Ricardo 
García. Albió, otros 40 ídem ídem, don 
J o s é Mar t inó : 109 libras pescado sala-
do y los Sres. D . A . Castells y Ca, due-
ños de la farmacia " E l Amparo" un sur-
tido de medicinas para el Bot iqu ín del 
Establecimiento. Los pobres socorridos 
envían por nuestro conducto las más 
expresivas gracias á sus generosos 
protectores. 
EN FORMA DE ORACIÓN.—Hemos re-
cibido lo siguiente: "Seño r Inspector 
de Calles, que es t á s en el Ayuntamien-
to, santificado ea t u nombre, venga á 
nos oso t u celo, y h á g a s e una composi-
ción en la calle de Manrique, de Kep-
tuno á San Lázaro , la cual se halla en 
pésimo estado. 
L a composición que no es decada día , 
dános la hoy, y nonos hagas caer en los 
grandes baches y desigualdades que de-
nunciamos y así nos l ib rarás de tan pe-
ligroso mal. A m é n J e s ú s . " 
TBRPSÍCORE NOS ^LLAMA.—Muchos 
fueron los bailes que se verificaron el 
domingo 4, peroentre los sobresalientes 
figura el que efectuó la pintoresca so-
ciedad "Airas d'a Miña Terra", pues 
all í s e v i ó dwsMieraMe y escogida con-
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currencia. E n la r i fa que se efectuó, 
de un costoso abanico de pluma blanca 
y carey, sal ió agraciado el n ú m e r o 136. 
Es seguro que hoy, martes, no se po-
d r á da r una vuel ta en aquellos salones, 
favorecidos, como anteayer, por seduc-
toras mascaritas. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE TACÓN.—Xo hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad A r -
t í s t i ca de Z a r z u e l a . — F u n c i ó n por tan-
das.—A las 8: L a Czarina.—A las 9: 
A c t o primero de E l H ú s a r . — A las 10: 
Segundo acto de la misma zarzuela. 
TEATRO DE P A Y R E T . — í í o se ha re-
cibido el programa. 
MONTAÑA RUSA. — Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — A n t i g u a 
c o n t a d u r í a de Tacón . De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Par í s . 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de E d i -
sson.—Piezas variadas. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de L lu l l .—Canto 
y dec lamac ión por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas las noches. 
m 
LAS MISERIAS. 
H a l l ó en un campo u n bracero 
de u n borrico la osamenta, 
y dijo, s e g ú n se cuenta: 
—Dios te guarde, c o m p a ñ e r o . 
Y a ñ a d i ó u n escarabajo: 
— T u ocurrencia moraliza, 
que ese a r m a z ó n simboliza 
t u miseria y t u trabajo. 
Caro lector, no te asombres: 
Hay miserias de tal suerte, 
que en vida igualan y en muerte 
á las bestias y á los hombres. 
Manuel Fernández y González. 
P Ü E & T D D E L A H A B A N A . 
Día 5: 
De S»int Nazairo y escalas, en 14 di s vapor fran-
cés Lafayette, cnp. Se.rvan. trip. 155, tons. 1,281, 
con carga, á Bridat, Mont'ros y Camp. 
D í a 6: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ame-
ricano Clinton, cap. Maxson. trip. 33, tons. 717, 
con carga, á Galbán, Río y Comp. 
DÍÍ 6: 
Para Matanzas, vap. amer. Saratoga, cap. Boyce. 
E N T R A R O N . 
L a belleza es como los olores, cuyo 
efecto es de corta d u r a c i ó n j en acos-
t u m b r á n d o s e á ellos ya no se sienten. 
Madame Lambert. 
Sol id i f l cac idn de l p e t r ó l e o . 
H e a q u í l a fó rmu la de M . Maestrac-
ci , de la Mar ina i ta l iana, para obtener 
ladri l los de pe t ró leo , manejables análo-
gas á los del c a r b ó n . 
Se mezcla á un l i t r o de aceite de pe-
t ró leo 150 gramos de j a ón tri turado, 
10 por 100 de resina y 333 gramos de 
sosa c á u s t i c a . So hace calentar esta 
mezcla, teniendo cuidado de agitarla: 
desde el momento que comienza la so-
lidificación, lo que sucede al cabo de 40 
minutos p r ó x i m a m e n t e , se v ig i la ra de 
cerca la marcha de la o p e r a c i ó n . Si la 
mezcla tiende á desbordarse, se vierten 
en el recipiente algunas gotas de sosa. 
Se c o n t i n u a r á removiendo hasta que 
la solidificación se coui¡ j lete; una vez 
terminada la ope rac ión , se vier te la ma-
ter ia en moldes para hacer los ladrillos, 
De S A N T A N D E R y escalas, en el vapor francés 
Lafayetle: 
Sres. D. M. Prnss'ngton Pedro García—líegino 
Rousselon y 1 más—L. C. Giuaiarica—J. Herencia— 
Enrique Travers—Claudio Rodiíguez—M. Sara—J. i ,1 - • ? , o ü f n f á 
Valdés—Ana Casc»juela—M L e o c a d í o - M . Carióla Q " 6 56 " C V a n CU SCgUIüa a U n a C S t U t a 
• durante diez ó quince miautos . J í o res-
ta entonces que hacer m á s que dejarlos 
enfriar. Se pueden emplear estos ladri-
llos algunas h o r a s d e s p u é s de s u fabri-
cación. 
A los tres elementos que constituyen 
la mezcla, M. Macestracci recomienda 
a ñ a d i r t o d a v í a 20 por 100 de se r r ín de 
i madera y 20 por 100 de arci l la ó arena, 
; que lo hacen perfectamente m á s econó-
! micos y m á s sól idos . 
En Marsella se a c a b a n de hacer en-
sayos con este combustible en los vapo-
res remolcadores. H a n suministrado 
en peso igual, tres veces m á s de calor 
que los ladrillos de c a r b ó n ordinar io y 
no dejan residuo alguno. 
Se espera llegar á mejores resultados 
t o d a v í a , haciendo algunas modificacio-
nes en las fornallas: s u p r e s i ó n del hu-
mo y aumento de la p roducc ión de ca-
lor, hasta el punto de que un k i l o de pe-
•M. Robustimo—S. Martín—Antonio Rusto—Joeé 
Fernández—Ejiifanio Rosado—Amador L . García— 
Sandalio González—Leonardo Vega—Modesto C a m -
po—Demetrio Mart ínez—Franc isco P é r e z — T o m á s 
F é l i x — E u g e n i o C r e s p o — R a m ó n Arena—Dolores 
Varahona—José Cueto—Viguel Ramos—José C a r -
hajal y 2 de familia—Claudio Fernández Asunción 
García—Jeuerosa C a s t a ñ o — J o s é Doyal—Antonio 
Dago—Ceferino H e r n á n d e z — F r a n c i s c o Fernández 
—Rafael Camino—Santos Luarca—Manuel del V»l le 
—Emilio del Frade—Francisco M e n é n d e z — E l v i r a 
García—Sebast ián E x p ó s i t o — F r a n c i s c a Pérez— 
Amalia Mart ínez—José Frantec í l l a—Gumers indo 
Gutiérrez—Felicidad de Cano-Filomena de la F u e n -
te—Joaquín del Colado—Amparo de Mones—Seve-
riano de Mones—Francisco González—Manuel Buer-
go—Luisa Alonso—A. Garc ía—Rauóu Ruiz—Je"Ú8 
Pérez —Isidoro S. Emeterio—Manuel Cabrales—Gu-
mersindo Margalles Manuel Martínez Sebastián 
Baj ía—Bernardo L ó p e z — P e d r o Sixto y 1 más— 
Francisco Martínez—Antonio Freiré—LUÍP, Viviso— 
Enrique Dopico Antonio Montero Eugenio J . 
Prieto—P. Rodríguez—Santiago Lago—Juan Sandi • 
ña—Rosendo Rodríhuez—Manuel Proyo—Félix G a r -
cía—Juan A. Vázquez—Vicente Vila—Antonio Díaz 
—Francisco Sevane—Luía Fernández—Nicolás Cas-
tro—Andrés Rocha—Nicolás Martínez—Félix Cas-
tell y 1 más—Jesús Sarmiento—Joaquín Muyobre— 
Andrés Vázquez—Dolores Mrjis—Pauiel Ferreiro— 
Manuel Vicentis—José Cernide—B;*móii Rodríguez 
—Bernardo García—Angel Cortinas—Domingo V a -
nes—Venancio Porta A . Ramales—Santiago Ma- trÓleO S o l i d i f i c a d o e q u i v a l d r í a á 4 ki los 
tanzis—José A. Lorenza—Manuel Contris—José A. ! hu l la . 
Fernández y 2 más de familia—Manuel Gato—Ra- ! 
món R n m i l — J o s é Ramcs—Claudio Mart ínez—no- ¡ 
mingo Ig l e s ia s—José Conde—Manuel Dopico—C. ¡ 
Freiré—Justo Lieal—Francisco Inocencio-Lean.lro j 
Freiré y 2 más—Francisco Gutiérrez—Bernardo Rico P a r í H m n i ' i r !n<5 h r n r t n o ^ í l n - a r l n a \ r 
—José F . Ramos—Pedro Monza—Jo<-é Fernández— [ x a r a l i m p i a l IOS D r o n c O S UO^aÜOSy 
Juan Bucg—Celestino García—Mannel Echevarría IOS COOl'es, CS prCClSO a n t e todo qui tar 
—Celestino Pérez—Anton io Fernández—Manuel ]a8 m a n c h a s de grasa Ó de CSDerma, SÍ 
Vareta—Ramón Otero—Joeé nancuez—José brarclft I _ . . _ i - ' j •« 7 — 
-Jeneroeo Méndez—Manuel Druba—Pedro igVs ias ! las tienen, v a l i é n d o s e de u n a p e q u e ñ a 
—Joté M Nogueira—Juan Castro—Antonio Fraga • cantidad de SOSa Ó de potasa c á u s t i c a , 
—Pedro García—José Cantero—Ramón VUito—J sé j ^ { a n p i f í , p n - f r i i í l n ^ l í p n r o 
G u e r r a - D . R e d e i r o — J o s é Novio Autorio P i t a - OlSUOlta C U agua Caliente. 
Jo.-é Lema—José Maceda -José D o s é — F r a n o U c o D e s p u é s Se dejan Secar l a s partes re-
do C a n F o - J o s é Calv ¡ño-Jo?é Rades—José Do- cien l impias y por medio de Un t a p ó n 
mfnenez—José O o m á l e z — D o m i n g o Grova—Hecito I „ , ' ^ ^ - , 
Pina—Canstantino Palacio.—Además, 33 de tramito ; í o r r a d o con un p a ñ o de h i lo , se cubre 
para Verarruz. [ el objeto con una c a p a de la siguiente 
De N U E V A - O B L E A N 3 y escalas, en el vapor ' composic ión: 
Sres. D . José B n r n s - J o s é P é r e z - R o b e r t Walpla Agua, d e s t i l a d a , 125 gramos.—Alco-
y 1 más—Alejandro Espinosa—Francisco Gras Ló hol, 80 id.—Carbonato de S O S a , 7 í d em, 
paz—Francisco Pascual—J Emilio—Antonio Guz- ' 
mán—Emilio Núñez Diaz—J. B. Malomy. 
Se deja secar y se frota d e s p u é s el 
objeto con una gamuza ó con cualquie-
r a otra piel suave. 
L i m p i e z a de bronces y cobres 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
TRASATLANTICOS 
D E 
P i n i l l o s , S a e n z y C p . 
C A J D I S L 
lf * 
OI 
U n sibari ta que estudia la mejor ma-
nera de gozar de la v ida , d e c í a á un 
amigo suyo: 
—Si quieres disfrutar de las delicias 
del s u e ñ o , especialmente á las seis de 
la m a ñ a n a , el d í a que e s t é s desvelado 
haz una cosa. 
—¿Qué? 
—Piensa que tienes p rec i s ión de le-
vantar te para un asunto urgente ó pa-
ra cumpli r con un deber, y en seguida 
te quedas, de fijo, profundamente dor-
mido. 
CHARADA. 
I Compré en segunda tres, la tres primera; 
l á p Ñ m a tres y cuarta, compró en Vigo; 
dos quinta es todo: y puede ver cualquiera 
quo no es de todo lo que á ustedes digo, 
C. Sattté. 
Para Santa firm de la Pa lma , Santa 
Cruz rfe Tener i fe , Las Palmas de 
Gran Canaria, Cáfíiz, Barcelona, 
v ía C a i b a r i é n . 
Saldrá el 10 de Febrero á las 2 de la tar-
de el magnífico vapor de 5,500 toneladas 
UEDO, 
capitán D . n . A N D K A C A . 
Admite pasajeros y carga para los refe-
ridos puertos, tairbióa admite carga para 
Marsella con trasbordo en Cídiz para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Cádiz y Bar-
celona. 
Para más informes dirigirse á sus con-
signatarios, Loychate, Saeua y Compañía, 
Oficios nümerr. 19. 
NOTA.—Para mayor comodidad de loe 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
á los muelles de San J osó. 
C142 15a-2C 15d-26 
Solución, á ta charada del n ú m e r o an-
te r io r :—PARDOS. 
JEROGLIFICO. 
Solución al ieroglíflco del n ú m e r o 
anterior: Q U I É N BTJSOA E N C U E Í T -
| T R A . 
